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Greek Life adds newest members 
Sororities gain more than 100 recruits, fraternities have lower than expected turnout 








0\tr HXJ .... nmcn Ulllkl"'loent 
II fi•e·day pHIU!'\ ut 
Panhe llemc 'orurrty recrutt 
mentthat \t nned Sept Hl l-1\e 
d tiTercnt..:hapten)!dH'Im:...:n 
laiiOO\ to ''' at rl~. with 12 1 
~:~;,,~~~ratmg ""tth thc\C urg.r 
Afte r they made the mural 
<.:Uh. the ~hoiJII<"T' ln\Utd thctr 
potcniiJinM:'mhel'.tnmorcprc 
'>4:1l lullul1\ und nucn.-tnH 111 
('flkrto,ntukr~""thcmhencr 
'The »:trl~ \\I'll\ 111 t\cry 
"''rronl) ·~pan~ un th~ Ju-.,t d .. y 
uf fi"UUIIIlll'lll tHll11d.!\'.' i.IIJ 
Kotppa f)l·lt;t Pr~··ultnt \tdilllll! 
Carpenter 
·· n~en ln>1n tlwn:tht'\ U.:~td 
C'd wuh owhtlh pnup• they 
woui!J wont In he .othh<~tcd 
Wtlh On \\cdnc•l.l .. y the) 
found IIUI Yo here the) ~utthctr 
hu.lut.orklth.(y bc:c.tmc mt·m 
bc r•nftho~llh.Jptcr '' 
The ne\t \tcp h•r thc-.c 
ll(wly mUtJted rncmhel'>" ;o 
"newmemiX'• prugram" 
Wha!'' ne~t lor them 
dcpcrxhon what th.lptcrthey 
!IIC affiltiilfil ""llh." {'arpcuttr 
\UUJ 
"\•mtc ~:haptel"'' h.tve new 
mcmhcr (>f<>l!tllm,th .. tla\1 '" 
to ttpht l'.tek.\. nnd afttr th~t 
pc:nnd they he~:urnc hill 
ncdp:cd 01(111hcr-.llfthct>tp:.trtl 
/Jtlllll 
l hc~ .. rmtmcntprocc"\loa' 
t.hiTcreut tht\ year becau..c uf 
the add111on of a new \Oror"lly 
r'llcnmpu~. Kaf'P'l DeltJ 
"Quota lu' t year ~~.~, .\0 
(l!tri•J. but ~e <>n l) had four 
chapter.. lt was 2."1 tht\ year 
Wtth five th.tptet\ fhere "'B' 
almo<;t the \& me mun ber fof 
jl'tthJ. a httle h tl htJhcr th.m 
1~,, ye11r but nut nttJI.h," '~•d 
litmlent Lrfe C'oordtnator 
ltffuny\lay~ 
M~y\e \J td tht eadt ~;h.tp 
fer'\ renumnent ~~oen1 \ery 
muoihly anJ ..... th httle rruh 
lem~ 




~II e\ef)thmg panned out well 
lhcquota~~oa,25andahJ'I("\ 
ullthc chapters took thllt num 
"' I t~ternr ty rtt ru ttntcnt bej!~rt 
"iept 17, wtth ~igmlicantl) 
lower numbers thun m )Cal"> 
GOING FROM INFERIOR TO SUPERIOR 
""' We hJd 70 pre-reamer and Ru\h C'hatt !)avid Pfaehle r ..atd "It could be b«auJC ruJII 
\l.tl1cd on Fndily tn\lt'ld of a 
Sunday and pwple hid other 
thtna:~ to do on the: ~~oeckcnd " 
we 1111: e~pcdtn&ll!i. t ~l pw. 
pic to •huw up." \lnd ou,tm 
Lcwi• Student Outrealh 
\r><-•cwh't 10 tiM: Offtcc of 
AJmt"ion' 




'umber~ were already 
upeo;teJ to be lower for u~;h 
mJtv tdual chapter betau'\t' of 
tlleaddtttonof a oew fratemtty, 
~tp:ma Ptu FP"tlon 
· tdon'tlllOWwhy the tmttal 
numbef'> ~~oc rc low~ it could be a 
lew thmg\," Pht KuP'J'a Tau 
l..cwl\'ltdtherea\r•nfl.lf the 
new pre-rea"tratton process 
Wa\tOmakr II t'INetTOOfla-
nllt'"'ho""a'cltJ!thletorush 
~wr 11e trymg to art men 
mnre wndtttnn-cd tnto pn:·rel· 
t\tenng. th.llt """Y 11 1 a httle 
eJ\ter on grade chech and 
evcryth•nJ.''hesatd 
lhc potcnt ta l frate rn~ty 
nJCrubcr' wttl ~ign thctr bids on 
~f'l 22andbecomeMsoc:tatc 






Candidate speaks on 
college tax credits 
8 \ J m11 Bt41 M 
""'""En!ftta•nmt~~~ F.d.Jtor 
lmgfmllmnotugtrlllluhoo wm 
Li.S \endiC can.!tdate Dr D.llmel 
\1 vnt~:~~rdu tailed Northern Kentucky 
l'or\et,lly '\ treatment a, 1 <.«ond her um-
\el".tt)· "unlonun~te 
Dunng a '>pca.h at the Um,er-.uy Center 
Sept. I~.Mon&tardo"--l.tdNKU"nccd!.tobe 
fundedonpi11'~~otthallum,el".rtte,·· 
\lon!!tardo,atd he under-.Jarxhthe need 
ant.! 'alue uta qual tty edll(atton bttau..e he 
llo<h the first membe-r of h.., fitfTI!ly tn attend 
~.o11ege 
TonyRedtiiiPnoroECI•fOI 
take Infer ior will undergo major connructlon n early .11 la te October. An an ist's rendettng of the project shows how the renovations wt ll proceed (bottom leh) 
He "f>TI>ptl">tnga f1Nt-of-tht)J1C 't(;holat· 
~htpth;u would pte\ent SI.OOO to l'ciJ Grant 
lumh to fir.t·generatton colkge <itudenc.s 
\1·>n~tdtdu~~oan"totncrea'ie PetiGrantlfOf 
oth.:r•tuJenhlblloell 
Lake to be drastically remodeled 
$2.4 mil lion project to improve campus by adding waterfalls, bridge, amphitheater 
8 \ C.J . f-MH R 
~.,.,.. ~J'"" 
qfn,·r<tl(tlwm·t 
Come rtc~t f~tl. Lal.e lnfl'nor tna\o 
need 11 more appwpn~te name · 
Northern Kentu~;ly Unner-tt) 
\IoLII ..oon hegm Ulll.,!n.k;\tnn on il 
S2.~ mttltt>rt pti!J<'t:l, adJml! 
tmpnl\emcnl\ to the lake th.u 
tndlkk 1 bndge. Yl~l crfa l h. ~~oat~ 
YliiY• ll.rtJ land"-iiJ>IIIII 
''The la~e wa\ uoe olthc on~mill 
featllre\ of thr~ land ~~ohen ~~oe 
l'or>Oght tt,' ,aid '"''tant \'tl't' 
Pn!"dent fut I .t~tltlll'' \IJna~.:llknl 
L.uTy Ol.t~t'. It ~~. .. , ~ IJIII> pt•n.J 
u ~~oa, ht.nlt f•N" tlk" ~nunah tu , .... a 
,Jrml It ~~oa .. n'tn:~ll) t>tuh ~· ~ Jc:~· 
01~11\e tl<'ttt 
l ·ur ~~ohat 11 "'~' tltult lnr. <I 
llo•>rl~.;,t~~ocll llultld<..:'n-tn:atl) 
gt\t' )W th<' .. lnrn,ph~cll' ~,,....Ott'.! 
in tlwn·ntcror )<>Or~~mpu,·· 
Bl~l.t.· ,iltd th.tl th.: tmprme· 
t»<:nt' ~~ottl it'<'th<:" IJ~l' ~ rw\0. P'" 
"''" lltnm,ph.·re 
Itt tm ~t1114 ~IMJ~ \t.!ll' Ill th<' 
lrtl\l'hll) \t.lJro:". Pr.: t.knt 
Jame~ Votruba ..att.lthr.. proJc~t "''" 
he ~one nf the tn~N dram<~ll~; ~~m· 
f"ll~ tmpf\)H'tnenh"Ofthe year 
rhe la~e ha'i heenaprublcm t\>t 
a Iring ttme." Bla~e '~'d. ltltnll 
111~111\t'A.tri(;C 1'\UC:\ I' the htl!ile't 
trounte 
•· tt ~~oe don't trtatu at the rt&ht 
ttmc. bchc\e me: you l.nn"" ~~oe 
dtdn't do tt It doc~ not h11\l' 'l:llo~Jll' 
11.11.\t't m tl, but thJt\ the odor )OU 
~et.ilndtt',(wmthede<.:<t)tngalaote 
ullll,tuflthdt''lnthcpont.l" 
l m\cl".llY nffi~, .. t, ~~orll ntcet tn 
fr,,nllnrt ~Cpl. 21 111 ta~e hid~ lrom 
tnll'l'l:•ll.'<ll.'notrallor~ fOf' the reno-
\~ttnnprnject 01'l<.l'llbtd i\>M:~;"ept 
ed. \Othtr'Utlt(lll ~~oill mo~t lrkel> 
~tan Y>tthm a m•W~th. ~~oht~h cuuiJ be 
a .. coLt!} il\ l~tcOt,tnhrr. 
The lir't ph~-e or the pmJCd 
u~o~:luJc:,rctllngthe tale. ~~oht>.h 
~~ottl he u.·r~J ~~otth 1 ~~oa1erf~tl The 
l~le~~otllhe~ompletel)llr;l.r~ant.l 
~~otll he .Ju~ d«per 




5te LAKE, page 3 
'In th.: 1974).., ~ Pell Grant co,ered R-4 Jtcr-
~ent uf the lll'tol colleJe," he iatd ·'Today 
thJt bu~ tnJ po~~oer I\ doll. n to 40 pen:ent, and 
th~t\ JU•I un...:crplahll:" 
\hlll !lt~rdrtt~ al"' propo<itng 1 S I2,0Cl0tall 
.:re.!tt fur mrdJie ~:Ia'~ famllie~ Accordtng 
to \l<>n!!tarJu. 4.~00 Kentud.y 'tudcnts were 
unahle t<J<tltnrJ ~otlege tuthlln la\t )ear 
'o;n one ·huuiJ he barred from JOtnJ to 
~.nlle~o>e t>c,all-..: ul tht-tr \l'lttftccooomte sta-
tu\,~ hl' ·~1J ·11te (>J'IlllfiUntty for tomor· 
,..,..,-, tuJc:nh•h~>ul.!n-eH'tbe hrrute.Jtoa 
J'r!\tfq:t<lltllo 
\l. e\e ll"t h> "'"'"~' male \ure tha t 
e\cl)l'or..J~ th.lt "cap~t> le 1>f 101na to co11eae 
h.t·thc~. .• p.lntltt} tnJI•ltuc.•lkrc' 
Jercm~ \l.:~nn. pre,tJent ut the N KU 
C'ullc~c Dc-1noxrah . ..uJ M<lllJt.trdo''hrlthc 
ndlllllltheht!,••J"""htn he >lilleJ that tuthon 
~l>nllnltc\ Ill 11'11.'~~...- \Ctltttk '' bei!IJ done 
at>uuttl 
\lnn~tJrJu lln•kr•t .. OO. the under-fund-
Set MONGIAROO. ~ l 
Religious building has a history on campus 
Baptist Student Center does not l' iohue ~eparation of church and state by being located on school grounds 
Br S-~oMMt Lll \1\ \ .... ~ 
rtorth.'rttu<ttrtAurJu 
lhe ht)IOI')'of the llapt.-t 
Studtm Umon •~ a HlflH>Iu1ed 
ooe Thot B"iU t\ ron..omt b) 
the Kent u~; ly B~pll•t 
Con\e-nllott (K8CI. and oper· 
1ttn oom dtofunl\ef\ tt Y fund 
inaoramhatiOft 
So 10hy i ~ ltllt'rt"" 
Muy Paula S..huh,dtfC\:101' 
of Campu' plilllnlnJ, l!lltn th th<ll 
thcprommeoce olthebt.nkl10J 
appnn a~~ok~~o a.nl 
· -It' ~ nut lhc bl:'>t l<io.olh(lO." 
w~•tJ tW. huhad.Jrdth.ltttw 
pla.:tmentul tbt! hl.ttl.!tnil Y>J• 
11 •ltmtheorttttn<~lpldl1'"tthc 
Utti\CI\11), dlthuu~h ·v.C' \lotre 
tltcO!li)UOIICr'o!l)tntlktllr.l. 
thJI llod\ llotlh.,ut 1 8<~p11'1 
Studentlint•rn " 
A~,;,)fl!mJ hl\lhuh.tn t'>l'JI. 
the KBC' ho.lU11ht tY><l ..Cf"ir~te 
pan:el~ t• t t;u~d llt'.if Ciilltf'll" 
aroont.l. In 1996. theunrH1'1 
1)~\loappet.l l~h .. rplt'U'\Ill 
i.lntl fur&n!I¥1'Mnttm th.u.tlw 
K8C' roulll bt.ult.l the 8 \ l 
~~o hcre '' 'tar~~h noY> hrhmt.l 
1 .-nJ ruru A•-oiJcnll\ Center 
The UnJ \ef"o tt ~ hokh 1 I 1 
llr-Mnk'nt llolth the 1\.1\(', 10 
Olhe r \loJI(tfo. th<! U/11\C"tl) 
Ulloll the lantJ th-" the 8\l t 
hutltun.hutnr>~tl'k:-hutl.!tnJ 
lhcm .. uuen.aoceill'k.!uperauoo 
1>1 the H\l """' ['W.Id f~lf b) 
the Ulll\o;'l\11) The ItA...: \liltC\ 
th~t tl ·,h~lll«f'! .anJ numtiun 
th<Ccnteriii\Jttnproltmcnh 
Jlf\>\tJt O.ll jil!lth>riJI \oCO t~e\ 
tlllllllp!U\iJelltiUttl ii iCifllf 
vperatwn" 
Th rtlllll.llltna que tton, 
thtn. lloOUid be doe'~ tht~ Clltl II 
tute a \h>latron oft h n.t 
nt<' ndmenlltl\he ('oo,u tuuon 
r Janhna the \rr.natton of 
~.hun·han.J•t.atc'1 lfthtunt\Ct 
\ tl ) t,...n-theland thatthe 8 SU 
,.,,on. di.Jt><.n' t lh~t nteiln that 
tltc~ m enJ .. otna 11 1 \o~r;~ 
SH ISU ~l 
Rcqdcd Pen.u~'iiOft 
'pll1..tda ne"" mt.m .. &J 
rnttre'tlatNI\ U ~~o t th 
tbmanrqueiiOUnd 
'\« piJC ~ 
0223.tif
dpsreQ_orts 
\fP 19 lOO-t 
\u nda) 1:411p.m. 
('ia••lfii.IIKI!l IRI\HI( 
\'eh1de \tup 
lt~~,:atlll!l Nl'!'o''IJ IJMIVI 
Dl•pl)o.Un>n CltN."tl 




"''' '"'ll(d a Kcnh•..:l..y \t~tc 
("JI.IIIUKiforl>"rq:.mhnJ I 
';tt'P 'i1~n .tnd I ,,,lure to 
l'ruduu·.u•ln•lllan..:cLmJ 
.., tP 192004 
''ILIOdl) .. :45p.m. 
('l,t\•llkMllt'll S\IOK I 
\I '\Ri\1 
!Ill 'iOH 1111 R"'/1 H 
campusreport 
Ongon!l to be 
dl!lpla)ed at Ncl'IJOrt 
on the Le\'et 
'NI(l l:>nttlOfl Date",\ Will 
be htiJ at NewiX'" on the 
I.e•« 00 ~atunlay, Scpl 2:'1 
Tht ptlhhl "IA\11~ hi 11t'IC 1111 
the .:!~ ~mall draf!tlfl\ and 10 
lart~cdrnl!'"'"lko.:oru!cdhy,tu 
dent'. \lilftand fncnd' of 
NKl 1hc >uhnf: .,.,II takl' 
pla(;c !rum 1 10 9 pm The 
dra~H'fl With the lll(hl Wh!\ 
..,.,11 ""'"the' ··t..A:>cc's Cho1o.:c 
A10.anf' ~~ ~ p m Sunda) 
campusbriefs 
\I' H to ho~l contest 
for ra1>per 
1 hC' Adl\ttte• l 'n'l!ntmm•n~~: 
llo.lnl..,.tllhnJ..III•I-.1112(1()4 
l rttll~lc ll.mk un htc-.da), 
"icp1 211 rho: nu"'r rakntl'li 
Mc·...,,n~~.m 1011 Rarpe" 
mtcrt:•tctlmu•t lt:J'C thctr 
n.unc and '"nt.-:1 trlluml.ltK•n 
at uph(fllllueo.Ju Tho.· rut>IK" 
m~ttcd tn thf hr1t tt;,ulc ht:mi! 
hciJatltpm mth<'lm1er.tt)' 
('enr~.:r(iJ11tcll)(>111 
~prln~ ~ehcdulc to he 
J)O'itcd tmllne soo n 
The •rr11t.' :'Ill~ ..... nc.lulc ul 
da•~•t.~.tllh<'r<"lctlunt\llf'oe 
I \f'lc•• nn I ndol). 'it.·pt ~-1 
l'he pruned Sdted•tk ul 
na .. \Cllllrtlll'ta\ad.tl>lenn 
\\-cdnc..U.).Ckt 10 
lur mnre tnfnrm.Jil\111 nn 
I'CI!I'ICOilJ f<•t dU!iC'•, ·llJ<k 
nll<: rco.;t>nl' (If lkjlt\'C l'l..'qLllf\.' 
tnt'II[\,J"IntttcOfltHnlth<' 
H.c~t-rrar m the• I Ulol 
Admtnt•tr.JIIIc Btul,hn• """n 
l()J 
1\Kl to hold ~l ud\ 
Abroad Fair · 
/\II 'tutJenh lll!Cte ted Ill 
'IUJ}In!! uhn~.>J. a.~<kl111l 
e"hanJI'e ror uh••tflllll\C' •rnnp 
t>rtllk, •h•'\IIJ utll.'nd thf Stud} 
o\ht••-ttlluttnnlhur .. J,t)'.\(pl 
11 lill:t'WIIt.l>o:tntrputl•nO:r 
tltl.' Ofh•t nl lmnnatwnlll 
l'n•.-:run1-.. "'lltiil.r rlatt- •n 
the t·mH·r•tl) llallrtotlln lnorn 
ltl ~ 111 ht 11111 
AtttH:f.tll.\l<llknr, nf11hl 




••~I utd, ~hnbtr-h•r- .utd ,,JI 
r\td 'I"""''I"Ctl)lfllj.!liiiii'"'IIJ 
ht: pli.'\Crtl t.~.<lh mlunnattnn 
lllltf dll•\lct hl frt'<ILI~illl~ 
a'~ <llJ'"'"'t'"" 
St1:1Jnnt:dtlt'" 
CJ. fi')U A StuRtt Mackt'nzle 




A rel'tl l!rttup lffthiU~d 
-...tth trrrurt\1 lc11der 1\hu 
Mu\ilhll/~rqawti"OC'hclllkda 




urln,uk<ltlfl an hiJntt\1 Weh 
"'~ ·\t:l·urdmg to !he \\-~It \lie. 
JuLl Hcn\IC). an Amcrtt:IU'l 
lmm ouhttk of Atl.lllta 
(kt,.llta.\la•lolkd 
1\n umdenuhcd. hchcadc:d 
hnd~ h." t>t:cn h,.;at~d hy 
uuthnrtltc,hulttha,n<MI\ccn 
fllNit\cl~ tdt·nllficd '" 
lkn,lq h~ l ~ OltM.tal' l t~~:atttlfl DORI\ISILNI 
\JR"ilr'r Slrll\ 
l>•·rt"'""" Clt"<d 
'iufl\nt.lf\' '' 'mn~~ 11lam1 
liM• m.:Ct\N lmm lh<' h•l<'d 
luutltt>tt Olltt:c:r•.Ccntral 
Ca1111.0CII Cuunt~ hrC' 
Dcp~runcnl and Pot.~.cr l'l.lnt 
f"':N>nnc:l rc"ponded.l'pon 
\fll\:l]lhc:f'CII,I\OOC:\tdc:tN.:C: 
t•f 'lll"~e: or firo: Upun 111\C\ 
II~ tl11>1l, tl ll..l~ d.!t\!nntnc:d 
thc: alann \IJ\ pc.~'>'tbly 
t:Ju\Cdh~ •learn lmrnu 
'hu\lc:rTitc:aiJrntt.~.a•rc-<oe t 
buthhn~ llearcJ l••rrc-t'l.'t:U 
panq lhc:Statelm: 
\ IJI'<h.ti\Oihcc ll,t,nuhh<'d 
h) c-m~tl 
Plant built to handle expansion 
n.·n,Je)\Jco~lh 1'.11 rcpnn 
rxl11t1Cdl!) h•ll•twtn)lthe\llnw:: 
\\-,-t> •tit' fll"led the~ \ltknuf 
th•· 1-t:hr.tdmp ul !clio"' 
\tm:m~n I upcnt: 'J111.l" 
\rn,.rwn~ 
~ · r t9Z004 




{ ............ .. 
llflrt/10 rttt',.<l l!~llt'1111 
There·, a IK"'I. lllnlt.hn~ "" 
,-,unpth.andtf•mtlftlhanjU\1 
hntatr 
l'urthern Kl'ntud .. } 
llttt\C'f'<lt)'\ 0\.'\1 12 llltllltlll 
f'Ll\ICfJ'II,uii.U<oedtlHLIIII)fUr 
hc:aun11 and cnnhnF t:mt wp 
plythct:ampu•t.~.ith(t.:'i(l()ttllt' 
of chtllcd 11,1tcr .utd 1~0.000 
pt>und,ol\teamanh••ur 
\lnn11 ll.tlh heilhllj! ami 
euuhn~ e•~l'") rovm t>tt cam 
l"ll''·the pot.~.erplant luncttum 
a•,tthenmt•l,ll h>rtH't) butld 
c.tntru' 
II tiH:re arc .~IK) pcurl~ tTl 
the h.alln~>lll. -..c call lurn 
dn"'n th<! lt:ntpo:rawrc lwm 
here. ;mJ ~ •. ,.,, L"'e"I IIH.' ~1•111 
lurtahk .•. ud \-h~c 'k<>ll 
pl;mt,upt:n""' 
The n~cJ lut a "''"' pnt.~.cr 
plam )Itt:"' ,, \,Jo.l ~ret.~. Tht: 
old plam. ,,,cr '0 ~<';n• uld. 
could nu l••n~rr 'llf'Jltll1 ,m 
C:\fl;llldtn~ UIII\CI •II~ 
Lt'l ~C:.•f. -..he'll II )!Ill hut 
\IC)U'!dldn"thJ\eth<.')lll\l.l'f 
In ~e<:p nt:r;.thmg 1.<1111 I he 
••IJ f'L-'""' pl.tul "'·' uh .. olcte 
11\.Jt IIIII\ "~ ha\C 111\lrt: liMn 
C:llt'>Ui!'h.""iwii•Jtd 
~ 
Bnrh 1\rnt\ltnn~ .md 
llen,lcy \lcte f..tdn..tpjiCd un 
Sept lb. ;linn!! t.~.tlh Kenneth 
Bt~k~ !>I (ire~\ Bntatn 
F:d"ard Furlong 
:trrc'ilcd In l<"lorcncc. 
K). 
l'tlhccnrrc<.tcd.mtnhl\ll'lll 
ed indtc film'''" l dt.~.ard 
hrrlt>ll~ 111 a l lnrt"m:c. Ky 
Metter tore ltll" t.Jio.lllp lol\ 
''"" t•ut nt a fi<.h t;m~. the 
Cttt.:mn.tttl··tKjUtret rrpt>ncd 





rat-•ol 'JlC'C'I''" Johll' Htll 
~'""' lhcdmcr\\J''"ucd 
'"' l·nunthecomnt.J.ndcenter 
Jh~ l'""t.'t ll>lllt'' lru"' 
thi~IICII hutkr..mllt"uoc\1 
t'htllcl"< llt.:n,·-.. l>o>tJcr,art: 
tltrl.'<'llllk'•lllllf\'pt>ll<'flulthJn 
the pr~\lt'"' ntte• 
Thto nrw poWf'r plant provides hutlng and cooltng across campus. 
l·urlonJ! l>c•t knot.~.n lor 
fllil)lllg J\lhn Cunll(lf tn 
Tcrnunatur ~: Judgment 
f>..oy" II.J> "C~II'IItp ;t '-<:CUe 111 
MeiJer.'' •;ud 1-itliCm:c Puhcc 
l.I.Juhnl\ld)t:rtmJtrd 
J\emu~~~ St.llc Ct!Jltl•n fnt 
'ipt:cdm~ 
n .. , ... ,. o.,.t_.,,.,,..,.,.,, 
"/t>lirf~lnlol<•oJol!tno 
'"'"'""'"rt"l:"'" ,,.. !)/'~· II, I> '"' Ill 
ltl """"'"''". 
an\o <lf the fiH: Jl'lW.Ct rl~tll 








JUilt:Unn \lith DI'S. al'll mllnt 
tur.t'\t:TI ft~ alarm a1 f\Kl 
Tht:l'<>tllllldlld<:<'lllcrnw>nllnr. 
llt:Jrl~ ~.IIIlO IX""'' aruund 
'"\\11h the m·y, chtllcl"<. "'c 
llnl\hJ•t:lurunllrtcall«lpt.:t 






"RI~hlnP\1 IIC 1.\lUI.Ifll!l"J 
01\ 111111"" 11111\t'I'HIC\ -..nh 
tht'f'tl\\t:rllch..i\c,an,J\\c 
.... ,uh.tw tH•tmuhk'...,t!htht· 
nc-.. l"nl\t.:r,tty Cc~ter and 
C\el1illl.tl'~llJ "'Kl" \\,1\11\.Jtld 
Ill\! \\llh tutu~ l'\I'Jtt,nm Ill 
nl1ttd."<.;.,.nll,,nd 
lltl' fli>\ICt plant upo:r~U>T• 
an•n't kt\III!!JJIIht• ptt\leT{!II 
lnth.:tr ~ •• d, l hq ~rc ~ccp 
lllf •lll•kllh .mll ta .. -ult~ 111 
1\lHtt.ITik')'hJ\CIIt.ll.kt:tllllll>n 
a l<>f'Jlll<llli),St:ort •a•J 
It lltUtda"" ruu lk1t ur 
Career Connections 
Thursday, October 8, 10 a.m.- 1 p.m. in UC Ballroom 
Come network with more than 50 local employers 
who have both Cooperative Education 
and full-time opportunities available. 
All majors and colleges are welcome to attend! 
Companies attending include: 
Barnes. Dennig and Co .. Ltd. 
Becker Conviser CPA Review 
Bottom Line Systems 
Bramel and Ackley 
Buckle 
Burke, Inc. 
Citi, a div"ton of Citigroup 
Clark, Schaefer, Hackett and Co. 
Coldwell Banker West Shell 
Comair 
Cookies of Ohio Kentucky Indiana, Inc. 
Directions Research, Inc. 
Enterprise Rent-a-car 
Federated Coporate Service>, Inc. 
FedEx Ground 
Fidelity Investments 
Hfth Tilird Bank 
Fischer Homes 
GE Transportation!Atrcraft Engines 
Jackson. Rolfes, Spurgeon and Co. 
Joseph Dccosimo and Company, PLL 
Kaplan Test Prep and Admissions 
Manin and Associates 
McCluskey Chevrolet 
National City Corporation 
Paramount's Kings Island 
Parker Marketing Research 
PnceWatcrhousc-coopcr. 
Procter and Gamble 
Sherwin-Williams 
Social Security Adn11ni<tmllon 
Target Stores 
Is your resume ready? 
Attend a Resume Workshop for free! 
September 29 from 3 to 5 p.m. in UC 108. 
l'<•IJ. k1 u• ~""" w, l'an'l 
\\it!Ch 11JI ol.tllltlfpc.lllll• JTIIU!Id 
carnru'-"'""'n<-ctllllf'lli.C.Jlt 
u'. ·~\till •atJ 
w.,,f,.('unttul.t.~.hnt.-ll,lhl· 
fli>\\Ctjll<llllllfli:J.ti<II,Ufl'<llll 
pt ... m .... an 0.: rca..hc.t ''"m 
Ill:'\ am tn4 IUpm M"nll.t) 
thruu~h I rnla) ,,, :'\7~ ~llltl), 
JJH.l tit.: ,,.,.,.Cl plunl ~;Ill l>t: 
re.ldlt."'d1..1htlU"ada).7d.i\ 
u \Icc\.: .Jt .~7!-~-1-1!-1 
Mr lttrlon11 and hi\ 
lnend•t.~.•lltldnnt,lnpto~l.:mg 
ll~~,:luh,t•·ro.uutufthet..onk." 
,,ud t-Jun·n .. c PniK'e l.t Juhn 
Md)crmnnd 
II~ f,.lht:e dtd nnt t"t'(ll>rt 
11..- tt.JIII<'' ul lurlmtg·, 
.n~•n•l'llltltc,tarl\,th"'" 
'""" \\llh H.a~h~el Bella 
r 'I he Rmp") and J.une• 
t.khnuw {""/\ t"tndc~<'ll;t 
"itlll)") 
Technical Youth, LLC 
Tile Bank of Kentucky 
GAP, inc. 
Tile Kroger Company 
Tile Mtdland Company 
Tile Steak n Shake Company 
Thom,on Leaming 
Thrivent hnancial ror Lutherans 
Total Quality Logi,tics, Inc. 
U.S. Navy Officer Recruitmg 
UPS 
Vonl.ehman and Company 
Walgreen's Company 
We;rcrn Southern Financial Group 
Wright-Pan Credit Union 




CJ. Fryer I Sluart Macktnllt 
H1917llll19 othernews '"Jn.,day 3 Sept :u, 2004 
Mongiardo conllno.edfrompag•o•• 
'"I pmbk:m;· M1nn nld 
''Oetttnl fundma fur NKU 1 • 
bla pnonty of ht• He w1nh the 
~IIUitKll'l~tlfied '' 
MonJtlrdo. 1 two-term ~tate 
..cnator and surgeon from 
Ha/Jird,lhare, theNov 2tK\II()( 
w•th Rtpuhhc•n incumbent 
Sen Jim Bunnmg 
In the past few months. 
Bunnmg has dcdmed to ha.,.e a 
pubho.; debate w1th Mona•ardo 
KVenllffiCS 
''The 'o'Cry hcar1 of democracy 
15 our ab•hty to vote for our 
leader ," Monaumlo ~a1d, "and 
thebe~\ .,uyto\'Oieforthcnaht 
leader IS by bemg 111formcd 
.,here tach penon StiiKb on the 
~~~UCll 
.. , lhlllk the people or 
Kent!K!ky dtKr\'C to be 
informed. they dcJ.r:r.·e to see a 
dcba1e1nd lth111kth•sisrcal· 
ly aoing to hun Senllot 
Hunnina It 5how~ that he h•s • 
lack o r coun~ge 10 ~land up for 
the people or Kentucky and he't 
runnllll from hi~ \\sues lie'! 
runmngfrornh1 ~onl.bl.llhe 
un't hide from the people of 
Kentodty." 
Dernck Reeder, PfC\Ident of 
the NKU ollege Repobhcans, 
saJdMong1W"doisrunnmafrom 
hl\ownre<:ord 
Lake conrimlc(JfnJm page o"e 
hccauo;c 111~ \0 \hallow 
Other upgn1de~ mdudc con 
wuclingabndgeandarctam· 
mg~roall 
''The Idea 15 that we want to 
&elthestudcnt.-. clo!.ertothe lakc 
1md make it u-.ablc," Blake ~ld 
The second phase of the pm-
,~e<:twillmtegrateanamph•thc­
alerwith the lake development 
and connect the lakell!'ea tothe 
upper pla1.a. The amphitheater 
will host a multitude of outdoor 
e\·cnu. 511Ch w; spcakmgund 
music:pcrformarn;:e~ 
water," he Mild 
"~ven though they can fly 111 
and land, they like to be able to 
walk m Th1~ really ~hould d• ~­
couragcthem." 
AdditiOnally, the campus· 
duck populauon has been 
rccentlyrcloca!cdtoa physical 
plan! employee'~ farm pond 
Blake wll!"ncd that with thi~ 
txc1tmg proJect come some 
unfortunate tnconvemencCll for 
studcnts,facuhyandstaff. 
" lt'samngtobeavery(hfll-
cult prOJCCI It 's going to cause 
a lotofd•sturNnccmthcsa.rea 
"lie refused to .,.ote on the 
'tate budget plan tN!t W{)lllt.l 
have bruoght in • $.47 mtlhon 
Jpe(:tll evcnu ccnter,H Rttdcr ,.,. 
" When he feel• our pa1n 
lbout fund1111 whtle not V()(llll 
for an NKU fuendl y budget. he 
~omm•t~ lea•sla\l ... e malpr~~; 
11ce." 
Rcedcrtd<lcdth•t Mon!JMOO 
"•~ not interc~tcd in ha"llll a 
debate, hei intcre.~ted mbt'111g 
lblctouythat the.w:nootorwdl 
not.debatch•m" 
Mann beliC\'e~ the 8unmna 
camp.111gn 1 ~how1ng little 
effort ~1r there cs no dctK!te, 
then how 00 we lnuw "'hcrc he 
Mand•"'' Mann wid 
'"There'' no du«t'''" from 
that umpa•11n 111 all. and no 
d~rc<:tlon i~ the wronJ dl!'e<> 
hon~ 
One of the: I ~UCJ M011Jllrdo 
"'OilldhketodctK\tCI,heAhh 
eve. A• 1 doctor, Monj!•ulkt 
\aid he bche\n heai!IK:are ~~ 
IOQ Cllpc!n\t\'C, CIJ'o'Cn 100 few 
peopklnd 1\dcthn lOJ lnquaf .. , 
Mann •••d the candtdate·~ 
.,.,~onhcalthclll'ew•llplaya 
blarole m theelcct1on lie \.lict.l 
health,are·, tmp(lnance to the 
CUllen~ of Kentudy "\holo.-n 
bythc~enttalk~l/xluttelth 
er~ amna on \lnke due to 
irk:rea<ocd health 111\Urance 
(.'()\\' 
MonJ•an~o 1l!o0 prupo<oed to 
modern11e Ken1111.ky'~ health 
mfurmauon uchanae A)'stem 
fmm papc-:rtJa<oe:d to computer 
h11<oe:d. "'h•.:h he \!ltd "'ould 
brma•nhtah te<:hant.lhtghpay 
111J.fob1: 
~If VIC ha\e the properc<IU~;a 
11on. "'e'll be able 10 fillthO\C 
JOb-." Mona:•urdo \lllt.l MWtth 
tho~t re•enuc gou1g to the itBie. 
...,.e·n he able to pol that back 
11110 cd~U.:illion ~that we cun 
k«puurtu•hont:o-.1\down" 
t:dttJon ~S. lw.Je_l __ 
t.t~rt. 8erwlt-ttl 
As. ,rdflt Pnoro Edlror 
DanlciMongiitrdoaddrH-.4 
college funding luUH. 
B S U Contm/1('(/jmm JIIIJ:f' flllt' 
Stdcbottom. "ICe prc••dcnl fllf 
l<"p:al affatr' 1nd aencral coun 
\(']_ ..ay~ no 
"The un•vcr~uy doe~ not 
endorse any reha•on~ ... •he 
'111d "Foru\,it'•abu••nc,., 
.,.cnture" 
The BSU. hlc C\el")' nthcr 
"udcnl o rgan•-
/1111011 on cam-
pu~. had to fol 
low a 1m or reg· 
ulalion~ to 
become a •ttJ 
dent orgam111 
"lhc !Jean uf Studcnl' •tamp 
mdK.Ih'' rn•e"' or the pany 
•cque'tlll~ pcmll~\ton to post 
nnt~~;e and doc~ not mdKate an 
tndnr-.cnll:nl of content" Tlte 
only rt"t~ ai!OYo-ed arc regl~­
tercd •ttJdcnt organr~:auons. 
Contractun Will bid on th1 
phase mJanulll')'.tenta\ively. 
and bo4h phase) of con,truc-
tton arc planned for completion 
'" fall2005. 
and there'.\ (IOIIIJ to be a lot or L------=.:..::Jil;;!J~.:lii!C>O..,::...:...C;-:..__J 
lion The um•c• 
\II)' cannot d•~ 
'i•dc:honom bcl~~:•·tsthat •tis 
HtueasingJy real· 
·~tiC that m the 
future, as the 
campu~ upands 
more. other stu-
den•~ will bcgm 
to~tan thetr own 
relig•ous student 
nrgan 1l. U !OIIJ 
"71Je Ullii'I!I'Sily 
does not e11do1~·e 
all)' re/igiOIIS. 
ll's a busi11ess 
t'enlure." 
mconvenicocc for a"'htle," he 
~ud "Once we (lt\tt dramed 
and we ~an pull•nll it back 
together n'll get easier and eas-
•er a~ ume goc~ by. but there· ~ 
going to be: 'iOme impoct on 
campuswhtle tt'sbemadonc:· 
Contnbut.d by NI(U fKthtifl. Ma~mcnt 
An llftln's rendering shows tM proposed amphltheattr. 
cnm111ate due to • S•rt Sid•bottom, vka 'ihe \IYS that the 






cd the large~! contnbut10n tu 
the prt)JCCI, donattng 51 IIIII 
lion. The rest of the fund~ came 
from a numhcr of pr1va1e 
donoN 
Blake ~id that through the 
dc'•gnofthencwlake,thcunt 
\e1'>1ty hopes tosoi\'C the prob-
lem of geese droppmgs on 
campu~ wall.. way~ 
"The design i~ really based 
on the fact that fgeco;c) do not 
like wall~. They don't hke 
jumptng off thma~ 11110 the 
Foul odor, among other 
thmgs.isapotenualux:onvc-
menceoftheprojCCI. 
''There'~ aotngto be a lot of 
not·§o-pleasant stuff com• ng 
out of the bottom of thi~ thmg," 
Blake \tud " If you've ever 
dnuncd a pool of any l..1nd tllat 
sat for yean, you can tmaame 
"'hat'~ OO....n there. So \1--t'rc 
looking for ways to control 
odor, and we know we're gmng 
to ha..-c wmc difficult d<lys.~ 
Blake said that some of the 
odor Will be m•hgated by the 
coldtempc-mture. 
De~plte .some dearee of 
lllCOO\"eniCOCC along the Wlly, 
Bldke MUd tho~tthi~ IS 11 "'orth· 
whileproJeCtfortheuntver<•IY 
"It really wtll he a place to 
go mstead of JU'I a place," 
Blakesa1d. " I look for 1110 bt'a 
dest•natJon for ~tudcnts to 10 
lllldspc-nd•lotoftime 
Northern Kentucky University 
IALUMNIII(IiiiiRIJI;JI~i 
2 0 0 4 
NORTHERN KEN11JCKY UNNERSITY PRFSENTS m 
FIFTH ANNUAL ALUMNI LECTURE SERIES EVENT. 
1'lU. yar'• kawe fa.nua two mm who arc .ynonymow with 
American pol.itia in a livdy .nd CIDdid dilcwdon on 
·~ta Amenc... ~ornd~ PartH.. • 
Join fOrmer JUpubl.ican pruldentialnomince and Scnatt Majwity J..c.dea-
Bob Dol£ llKi J'ormer Democraric preaidcntial nominee and 
U.S. Sen1tor GCOtJC MeGcMrn. 
n.JESDAY, OCTOBER,,., M 7 P.M. 
ln R.cp:na Hill on NKV's Hipdlnd Heipa c:amfM.l'-
NKU .Iumna Trid.a Macke will~etW u Manu QfCuemoa.a. fot the ewm. 





"Commuter\ ..., 11l he encour· 
aged to stay :md the rc~tdcnt 
\\udcnt~ Will be tncooraged 10 
come o•er to thl'• p.u-t of cam 
pu~ to do thing\ .. 
Asf~~rasthc nammgproce\~ 
goc~. IJI11le 'a•d that the l.tl..e 
wtllnecdano~nlC'"that·~~ hllle 
morclittmg" 
"I g111:" (the name 'Lal..e 
lnfcnor') i~ a traduton," he 
~:ud. "but (when) the lale 
change\, maybe the trad11iOn 
need~ to change too" 
"\\e'rcendtlf'iingtheDrJam 
Jallon, not the content.'' \atd 
public relation\ maJor Tiffan• 
lone\, \1--hOVIork\m theOffit:e 
ol ~tudcnt L1fc "We ha\c an 
oriMnllallon that i1 for the 
legaliJallnnt•fhcmp.Wc·renot 
endor\lng thJI people u11: n 
JU\tgl\mgthcmthefrcednmto 
bt'anorganilati(>n" 
Tht Unl\er'lty C\CII h.a' H 
Jl'l'ht:y IKI v.h.Jt ~an he flll'led 
on UOIICf\ltY ground~ It read,, 




roc lca-.c agreement for the 
B'W ;, m cfTed unuJ 20H, and 
the Unll~"ll)' "'ill be free tO 
hre;Jlo.tOC lcJ..cagrcemcnt after 
tht f1httv.enty ~e:m {2016).as 
le>np U\ the~ 1110\e the 8SU to 




I) t(, TCilC"' it.'' Sidebottom 
<.oud ·we'll ha\e to o;ce when 
thellmccnme<. 
• 





(Ft. Thomas Plaza behind Jeff Wyler) 
Store Hours 
Open ll a.m everyda.v 
Sundey - Thursda.v open until midnight 
Frldey and Batlll'd.a.v' open untlll a.m 
0225.tif
Eono11 ' "' Cttrn 
tmll1 Cltul/u'f/ 
[nkiiM"A,e~an.:._,l'OOl[ 





l qfJ)'er•fu~ nd[ 
ART'i& ['lr;!I' N.T.\"'11!'1 
[DITOA 
A.!t!ti!! TA'I I A RTS & 
Amvf'hrru·ellrr 
[ehrnn:uerat!l'nku.tdul 
!Jum ·o E1>1TOR 
To'fi•Redell 
[mlc:llaWn~uedul 
A iiSI<ITA,,. SPORT'i 1-: mToR 
Mall Stt'/fi'l'l 
[MStdfcnt)2(1tm,nL<>m[ 
CA \I I'l'i [\tXT"'\ EDITOR 
AngtrCast·l>olr 
[•ubl~omt!l';~oul.wm[ 
l ,, \'Ol r /Or-SIG' 1-: onoH 
8nu1111u Bodmf' 
[~nnanmliln~urtiu) 





SJ'\iF \ \RIIt:lh 
John Hu•p 
lilt '\OHTI II KNIK 
viewgoints 
------------ -----
Letters to the editor 
Republlu nt t h lnklntt 
clear!). not 'delu lon a l ' 
l)c,u lihlnt·_ 
1\co no 1du v.hcre ROOcn 
'itttlll)otd P:•>4 ht~ mfnnn;Jhnn 
but II •llhM.h ll\.>1\ll)' (lf b.l~IIIJI 
~:omco from l)~n Ralhl!r Il l' 
''N.copuhl•un\ l>clu\loncd 
piC'~C hll' 111\liC llliK:l:UfiKIC'' 
than 1 \.1Khacl Moon:~ "<.kxu 
mcntlll)'" fJ ut my 400 "'l'flh 
.,..un'tallow a full re1on, \ulet 
111Ch11\hchlllh\p(ll\ 
TllCI'C' 1\ nut 111.,.... Ynd never 
ha\btcna 'ltnlht•n,urplu,fur 
Bu\h ltl'<4JU.IIllkr. nurd •u•pfu, 
of Mnv .Lmnunt m racnt niC'mo 
1'}'- D1ll Clmtun urmcJ a farl')' 
hllr Sllll•llrnn ··,u'lllu,~tl\11 ur 
awmbrnatKm t>lthrn wr anJ 
undcdtutrJ \tK:ral Sr..:urny 
fund~ SaJh. the N.cpubh..:an~ 
JUmped 011 the \urplu' l>aml 
"'iliOn bc.;,u,~.,... thmt~• hlc !holt 
malC\ote~>ojU\IOh\llhilf!Jl) 
l'crhap• HohC'rt mcanllhc 
national debt, 1 ~ompletclvdtf 
fcrcnt ~ntler th<1l hot\ hecn 
around,mt:elhcC,rJWur 
That C BS relu«d to rtfl(lfl 
18~:henncal ~~onrhe;ul, found by 
J>uh\h INl>IJ' on July llk~e,n't 
mean the-y \\Cren't there \~•••Ill 
Nc!Dail)h.lllltolrouhltn:p<m 
rngthcfind 
But anyone ""''h 11 RJCmnrJ 
!hat g11c• further ha~l th,m 
E lcwnn 200() ~hould recall 
.,., MD warmn!l~ rtlddr h\ 01ll 
Chntnn, Madclcme Alhn~ht. AI 
Gort. Kofi Anno~n. 'i~nd~ 
lkrger anti 'lime trU;ro' nJmetJ 
Jllhn Kerry.:ununllothe~>o 
fhen !her<: "'crc.n1un1 'em 
17 Lln1teJ NJhtllt• rc,tlluuun' 
l'lei""c"n Ill~' and 2000 
lllklre''~~'ll •hJt' lh;•t·~ right, 
l rlltj •WMil 
Plea« lei 111e f!"'"' t>ut that 
Hu~h ,. .. , •n ftu• then and 11 
wa,nl h" CIA r<:[l'l'f111111 the 
""t'a[l'llll' An.J kl'' 110.1( fofJCI 
that 'lll'f'<"'C'tll~ !idtlrt>U• ~h'f)' 
abll\11 )elltw. ~a~t uramurn lh~t 
Ml t thC' Hm"h rntelhtc:rk.c 
II!IC:Il<.:\ •Hlf 111\l•h ""I" IK:CU 
nile 
Hcl~m11 un "''undhnc~ ant.! 
tallmlJin u~ UICint>r). h1~tory . 




rr~unl . .,ht, lcfl hi\ llllllmJot.l 
llehind m V1C'IIIJ!fl afler only 
lour month,, and ~~ohu now 
lla•m•ltlhil•ethttr.ut,oflc.-d 
tr.h1p Wnh thl'l'reat"" a"" 
lanu: tllmcdJ~ p1unt' lr~t ('IJ\ 
htantlhi\J1.1r1yarcplaylngw 
pohll~al~t.une \O.Ith out future m 
a ~ut.lt.lcnl~ •ery danrtmu' 
\\tH'Id 
Repuhfr~<~n' are de:fu.,tmaP 
Chc..:k 1hc re(nrtl. Ruben the 




\1on~lardo not concerned 
a hour unhel"'il) 's he'it 
lnren.ost 
lkarhJnor 
l't~ hiiLr.ln' ;rre often a~Lu~d 
of bcmp t.h'llli!Cnuou' 'When 
thCI t,dktOWil\hiUCilh lh,I\C 
nclcl't.'I.'UIII>cllcrcumplenf 
,u,·h ln'ln~·crrt) thun Donuel 
How to write The Nor therner 
Ednor~ and ~tafT of The Northerner welcome trlJ)Ut 
from I he t:ampm community. Submu lcttcN tn !he 
following fonnat 
> ----~----~----. • b mall lctiCN to !he editor • Lt'ltcr( 11\U\1 l'le rt<.:ti\'Cd on 
to nonhcmcr.nku c<lu. vr I nday before publl~:.-tmn m 
\Ubrmt lellcnby Hlrtrnathe ortlcriobt t!K:ludt:d 
Ot'llmccdllwn ar • l:vrnt llrOIJanll!lllon 
wwwthc0011hcmerc1•m lnnoun~.:cmcnl\ "''II nnt he 
• Lcncon!11U\IInt:lude' rnmct.lonihcVtcwpmnr' 
""nter'' nan1e. telephtmc num p.tgc' "!uhmrt tiiAnJrC 
her. cia•\ )e,tr ant! llli.!Jtlr Ca'>Cbull. •uhllomle au l ~om 
• Lt'ltcn mu\t be 400 ¥1tll'tl\ • I he NorthcfliCr l'l'\Cf\t:' the 
nr lc' nthl tncJ•t lurL•mtl.'nl Lnlll 
\l)al'C 
Monl!turtkJ', ~r.rl to "lKl 1.1•1 
·~' 
Dr Dan~~~~~ P\ '' 'tudcnt~ arc 
\Uppt ...... d IU ltlr{!el ahOtll hi\ 
ra:orJ 
Thr<.ra.,t)'CarlnthcGl'ncral 
A~<;cmbly. Monarardtl ah!.turncd 
flt/111 VUi rll l!l fur the \\111C budget 
plan ~upponcd by Go~crnor 
l:rmc Hcllhet 
That budgeL plan \\UOid ha1e 
iP\Cnouruni\Cr\ llyS.f 7millron 
Ill bond\ lor the Cllll\lf\KIIO!l of 
ourmU<.h uecdcd•pecralcu:•nts 
ccmer 
Mung1ardo thrnh he h<'\ 
,..!Jutu take' to be our <;c:lllltor, 
)l!lht'(iln· l ca>la,irnplc'')c, .. 
or"no· \oiCOtlanNKU- foend 
lybut.lget 
Should l)rl)ancler \C'ncm 
the Unrted St:1lc' Scn.11c. he 
.,..,11 be e\pcllcd to \OIC on 
••~ue., ot \\Dr and pcocc. hcal1ll 
cure. ta\e\ and tcnon"m I 
(ltlt:\\)OUrt>ultl~ylhattff)! 
Dan \otcd ·ra" .. m the l \ 
Senate, ,,.,..()Llld be the fct~••l• 
lr\Ctqul•:llentuf malprao.IKC 
So, t~JUj!h Mon{!l.lrdo doc' 
not \uppon NKU. he C:'JlC~I\ 
NKU lO\Uf!porl hun 




fhc y \\rll ~~~~ he h)I>!Cd by 
Monl! •ardv'•L)nrnlattcrnptlll 
gamthc•r,upport 
There 1 ~ no dnuh( th.1l \Ollie 
~~orllaHU\CnJCofdr.tul'llll!ollhe 
Senalnr\ I'C'I:O!d. lltc fu<.:t l'• [ 





Latino history honored 
Hispanic Heritage Month is about more than colmful festivals 
IJ~ \ olandY {'hiiH'I I l'\\11 
JLIId Jo~t 1\lljtlltll C\lll 
tAHn 
H••r•m,.- lfnrtagc Month. 
"'h•~·h •l.lrtcLI \qll 1~. '' mc.tnl 
IIIII:'L<II!niiC'.IIld ~U!ti!IIC!llt>ratC 
lhc .t~htclerncm~ nl I .Lirn"' 
1hn>ugll(!lll 1he ll.ltrl•n\hi•lul) 
)uu 111.1~ ..ce the llf!J~al ill11 
de• ahi)Llllhllii!' lll,·o~lo,;"d"' 
rn cthnr..: l•>tlll .. m<i Ltlltlllul 
lt,;al tc~mal, l.'l'lchr.IWI!I th<' 
lllt•nlh lhl' "llt>l Jl! lhdl 
ll"l'·lllll llenlo~lle \1~>nlh " 
~bOut. hll\l.fH'I 
Cuntrc" lot'l nc •• tc.J 
lh,patiK llcrtiJ~t· "'n·l m 
I9MI ant.! th~u c:\l~nJ,·d rt It> u 
monthm 11/SS 
BUI 111 th" II"'" Ill!( Jlln<l\ 
phl'rC nf \CIIO.>I'hnOIJ .mtl olllll 
L.llll\11 wntrrncnt 111 th..• I mtt·J 
StJII'' htl\\ ,·an l.\11111." real!\ 
t>chcwtherrLultureJndl'llllln 
btunon,JtC\olf\l('tl.1 1\1Jn)tll u• 
Me 1<1ld w ii\\Uml;~tt: anJ 
bc~otll\l(' Ill~ e\LI"OIIC Cl ...... dnd 
ttl 1hn•"' ,t,ltk illll.,...thrn)!' th.11 
m.-leu•unrque 
<ii.-mud lhmtrngttul. ~h.ur 
manufrhc ll ,l~>oJI\IAlatkml-tlf 
lrut·m.mttno~l <LuJ \rea StudrL'. 
,mJ .LL.olh••rt•l \\h,•Arc .,., ... , .. 
nm•rU~r.I;Uul<hJthrcJ\It11hc 
ll<llrlm In t.r..:t. ht· hJ' ~~onu~·n 
th .. r··lh<'•mglciiMhltmrnctlroue 
Jll•l """' 't.'nc>u' .h.tlleugc tt• 
\mcnL;J\ tratl111unJ1 rtler1111y 
lllltll'\ lr\Hll lhe 111\lllCII\1' ~nd 
Lnnllll\1111)! unmrt~rJtrun hom 
l Jlln Arn~rr..:a. C'f!C<.:I.III~ lrom 
fl.k\IL\1 
OnctlC"''I'·'I'It:fn.".tdetcJrlrer 
thr. ~~'·" ""1ute u' the fnlltll\ mg 
J\lotiUitJirll'lti'>CeCICI) 'ln)!k 
lh,p<tnrc pt:Nltl "'ho" 'lopped 
h) th~ pohlc fo1 JL traffrl 111h~~ 
IIIli\, ICI.IUifCd 10 prodULC legal 
~ret'llc.lftl{lHih/Cil\htpf!il p!:l'lr; 
or hoe rtnmcdratcl) dcporled 
An,.,hrldwhO\C'p;ifCnt>cannot 
'ho""IC't!Dire•rdentltlhc ~1ded 
nut uf \l.:hool " 
If ~'> anu Latrno h)'terra 
reat:hed lhe pomt where "'c arc 
nn lou~crdc\Cr•rni!Hftheha-.K 
lll!hl,ell.'f) tllhCfliii/Cil 1\ 
vrJntcd' 
l ·orh.Lnald).lh""llnclcl·lrun 
~co~r. and rtohli(IJn' llJ\t to 
talc Latmn' ...:nou-.1). \llllC: Ill<' 
nurnbcrnfl'h(lrbl~ Latmn•ntcr\ 
I'Ubtlullllrnlllron 
IJu.,h and Krrry arc hoch 
rciC'.-•rngnnlhon-dollarSpun"h 
uti ~:ampart~n\, und hoth are 
malm[! 111\ntr&!'lltiOn the loun 
d.Lirun ul therr L:o~luto pmmu· 
t!onllulummgrl!tronJ)fltiiUur 
l'C'n tral ~~~ue. A JUI) 2~ poll b) 
the l'ew lfl<.panK Center 
re~caled that rnlnlll!nltlun ""ll' 
way down the lr'ol uf Latrno 
cunc:trn\, far bchmd thctr top 
Lllrl<:ern' uf edu~at i un. the 
t'l'O!KIIll)andhcahhL:irt 
While WC applm.od :illC:IIIIOI'I 
lu l<~trnn <.:tlnti •IJt•lrun\ to thr1 
nottron. Hl'parl K: ill'nt;Jgt:Mimth 
1\nOICOOUI!h lt'\IIK'n'\)lllhol 
r~m unlc" \t.c're able 111 ""'11 




ul l>rCJUdiLC and dr..cnmm~hon 
<IUt~llllll ~ IKlnu .... ledt~c.J 
)C.tfrt>untl 














' orthern t<tnluclo.) 
Lnhenh) 
Um\trill) Ccnltr Room 21lt 
lhfhlan.llleLphl,. K'l- 41076 
Phone. 8~9 ~12-~260 
fn 11~9-~12·.~772 
E ma1l nonherntt unAutJu 
'""~ '""""" '" 2001 ~ cop) n&hl of Thf' !l,'!>rtllt'r,,.r, I 
Ma) nul bcrc-prmted m "'hole 
~~:C:n ""uhouc pnor 
fi!!!!!erdeta1ls 
7J!t"NfH'IIu!r,rr,thene""liJI3PCr 
of Nonhtm Kcntucly 
Unt\l~nill)', IS pubiLmcd v.ully, 
uccpc durma holiday and 
uanunatlon prnod> from 
~::£':~throu&hMay by 
Inner voice provides running, sometimes catty, commentaty on li fe 
H\ I tnort ~li'RaJ\ 
\, 1 tul~ /l,.ll/1 \, >< 
tART/ 
Oh I'l l LHI \\1 kt\ not 
!all' I lno\\ 1·\,\Cll) ..,h,LI 
)t•u're illllnl! UJ '>.l) llu\lo Wol' 
)1'1/f\U!I\IIK'r 1 ·t·\el)blld)Y)' 
th.tt Aud n•>htllf) ~Jre•' Yvu 
thrn~ l..:an: h""' )Ol R •ummer 
\OJ\' lhrnl li.JIUIII. )HLJ old 
wrntlh.t--
'\\-hat\'""'· Trd 1 Oh.artal 
'Uillll\Cr An<.l)tlUr,_,.. 
"'cl•<liiiC'lUIII\"'t>flU bt>th 
of rh.C'm lllcre·, Ill) '[l'l'~~n 
WtH'Itlpulne.lht:rrfui.IO\Icrunl 
And n1) rnna ll<nlld 'lll.'nt, 
\llt\01).\llldC' 
AnJ "'htlc I ioU\1\CUn\C~ lhml 
lmu•lha\c lh<!""'~~'IJ',muflC'li 
bro~m rt'Ju larly ftaLun na 
lhoughh hlc Yvu h.-•c Jut 10 
be lhC JN!nprc,t, l 'GLIF<iil ' 
biJ,dmerrnA-buhanan l'mw 
JlaJ I'll IK'Hr ha\c 10 ilc p 
"'•th )OO unk" 1111 my God 1 
Y.h;u 1fyoo 'W[.Rf the lii't tnatt 
all\e ·J Gw,,• rt turn~ out 
t:H'T)IlfiCI\rnc:anln,llk 
Or honl.'\1. Ull)\loil) Jh,u\ 
"'h~l r..nrhe!l \\-11~~. 11 BerLei<·~ 
llft!IC•\or. ~undutl~·t.l 111 h1~ 
\tUJ)ofmncrlantuape lttJho 
~undud.:t.l !11th! IX"'[lll' ~reprel 
L)' ,,Ill) ~~ohcn tho;y •pc;al to 
rhem\CIIc' 
AnJia\l ln ta..t.rnna' IX'I'Lh 
"abtlUt IOrrrnc,fa•terthan 
uutcr•pce,h.he\.il)'·hcLo~u..c 
unh~r:- uutcr 'Jll:t:~h. rt\ cu• 
hlinllc-U 
f'U\.l'fiOUII<>utJ.·Y.tW.I•Ihat 
'U) "'hrn~ ,. lale, un cnlrre .e... 
unJ <>t '"'" !Jut tl )IIlli brJtn 
IU•I f1a\hc\ll[lldUre oiC'Olhlll 
l';unnan. the lam•l) w hmer. )OO 
h.l\t' n<~rlcd thJt 'Jill<: tlltiiiMhl 
altrln\tlrl\IJntly 
Th1• JI\C' )'t'llr hram 1110rc: 
IIIIIC hi ltll'm )(11/r tK'~I !lllpof 
111111 thou11h1. h~c Can I !'e.ll;h 
ltlf tile biJ'C\tl·upta~e w uhoot 
hnnlhrnlinJI'nrllllti''Y.hatlf 
l re01t.h wh1\e lauatuna. •• •II 
KNOW I'm a P•& .. 1 l'hamuna, 
tnayhc'1 And "'ho c111n "'hal 
thai ""hmcr thmk .. IU\yttow·.l I 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
The -.w. lli)I'MMd on 1hlt VleWJ)Oiflla p.g. do not ~tty 
rtipiM«LI!Mv-.ofTM~,Ili .O.tora.orlll~l. Tha 
lfldooldutll ~~ ••I"M thoM of thlll.lthotl Thl NOI'thlmw lnd 
rtl llali f!MpiCI thl r<glli 10 I frM ~ opln cMioQoe II ~ 
UlldlthP:nt~t 
"'uultln't\lcCJl""llhhnn rf 
~c,, our rnncr 'pt:<'lh can he 
lhJt pc-uy.AnJ thJt\helpful 
11 \'>I.JnOfli,ICCfiiiJIIoheC'I.'' 
"'•k) •d)' 
It'' the nmcr •o•ce thai di, 
tate~ 11\oppmv h.)h and rc., 1e"' \ 
me mal dm~ctrllth 1 J t .. ~c 11 left 
"'hen J 'oCt' thJt nd•~uloo~ly Ill& 
hou-e.lrkel'mrcJII)ulll\ft:'<!>CJ 
0) an)body ... rn, "'lltlld \loa\le 
thJI mU<.h •n•.mey una h.lfl.l-to-
hC'alnK>rhtMIIy.l&lldJilStthmk 
~110 hard tl "'ould he to find 
)<lllr'IIIIC\IhC're I 
IJa,l•all). mner 5f!«ch lcll~ 
U\ ""hatlo du 1\C:\I, c•cn ""hrlc 
pro~r.JUIJ I runnrn& l:OIDJIICn• 
'"' lnaeti.obly r<:pchh\t: runnrn1 
•·umuJCnlary, 'W1Ic-y ob'it'r\cd 
8u1 , I\ he aho noted Who 
Ufl.'~l 
'Thcrei\1\0UIK'IOLlllJ'R',iOf 
pltaw-, r.o one can be a;, teBe, 
JI'OOI..hy, rcpcl•ll• ,,.. hiLJnl a' 
one h~e• " 
1lmuplam~ .,..hyrna)bc78 
pertrnt of my 1nncr cun•cr..a 
liOn\ ~llml\t ol PUI )OUr foot 
on the Ora~r 1 !';OW• 
NO\\ .... 'WWW I t:H'n lht>Uf.h J 
lno\\ II!) deilr hu,bJud ha\ 
ne•c1 piO\\cd u~ lllhllhc ~arm 
frontotu.,l)'el! 
M) IIIIICf\OI~C I' h.al'f'rng and 
ct~rpm&allti!Ctln\C Vtou.,..llllld 
n'l ~~oanlto ~ letp "'lih rt 
But ••• me, 11 r. 1hc perfccc 
LOlllplllllllll Ill ) 11"'11 AntJy 
""""'' lhl\ i'~J"' l.ln ..ay,, uc .... r. 
Ul'f! ca,tc." l l<l"' dumh doe• u 
thml "'e are·' A hqUid~.-n·r be 
Ui\p1 (iud<l<IWChlttna\IUptd 
lOOillr)' 
\1. hat on Eanh made thutlad) 
.,..t¥ h1p hLI&Je"''' Shc'J look 
bcucrmlburlo..- Whllt& MU[lid 
~Oilnll')' ! 
I ~IIII' l bch~\e lit\ '~)IIIII 
.,..c'rc \"fer no"" th<lt "'t:'\e 
m,aJcd the wronacountry land 
JOIItn the Middle F.a,r e\tll 
nll!ddcr Lit u• "'hal 11 ~tuptd 
Well, you &et rhe 1dt1. It ·~ a 
reh fto ~reu one·, 1mot.1 
If only 10 one'~ «If 
STAFF EDITORIAL POLICY 
Tha ltaH ldliotoal tlfl«:lllhl Y11W1 and Of)tniOnl of The Northltm.r 
llaH Stallldltonalelll-ltlan by a_... Mall~ Tq>JCIWI 
o.tlrf'WIId -.wv by • "''tt'"Y '1011 lniOilQ thl adol.-1 boerd, 
wtiUt II eompoMd olll MChOI'IIdltora, ...... Wit ldftonlnd..., 
.caff mernben. 
St' lilt 
Emily Chalfant A Jon Uhlrll 
"'1 •n,. 





1'1tnlur, l"'litit·ll l"·it•ncr 










""'""""'''Ill' ,,,, .,, 
tll!dllu,h ""'' J 11"/h 
1111("""" ''"'' """ 
Hl•lo.•(,l'hrin& 
J u niOf', radi~' 1 lr1 I~ loll 
/t#!II!J.J/M0//"'<1 
, ltlt/111(/f .. ll/""'" 
'"'!I,. .. ..,. ..... ........ 
0226.tif
St-ltil~l ~~.hto" 
Jo h Rlalr 4 Amy f.hmull t r 
H~9 S,l QISIJ 
campuscalendar 
wednesday saturday 
• W11111Cn ', l-.mptll'tm1Cnl 
rncti111J 11 4 prn rn l lC' 
1117 
• 'itudenl Anthnrptrlnn 
nM'cllnJ at 12 4.5 pm tn 
I .Jn1lrum 204 
• Wh.ll do )'1111 \lvilnt "" 
lnnnn frt>ll1 noon 10211111 
111 the UC' piJJI. AP81Uld 
S(iA \llrl lll>l;: JIV III}I IIWOI)' 
ltCC' p111o1 In \ IU<knt\ lnr 
\Ujlfl"\ln>ll' llld \:HIH.:I"tn~ 
111'>1>ut I"'<'Jifallrmmi 
thursday 
• ll••ur"''"l nn Judo~hnl 
nnnnhll pm ml"t ~.n 
• \Judy Abrl•itd t·1m from 
IUam t11.lpm mthel( 
Hall mom 
fri day 
• Wunrcn\ Lmpt>wermcm 
1110\tentghtft'IIIUrrn~ Jmn 
Ja111tt!Angd •"' at II p111 111 
t lnr\cr•ll) :O.urle\ roum 
2211 1-reeptlfJI.:tlfn 
• Lntr no htm ·· tnthc1mlc\ 
ufthe Lluttcrfire\'from 7tn 
1U 11m at UC'\ Bud rg 
t heatre 
• Ann.tri l.it11ng Quartet 
frun1 II In I() prn 111 
Grt.IH'~ n•ncen lt ~ll 
fil:r~r,11 mlrnr"ruu "Slfl. 
\lmlcnt ,idrm,\ion • ~S'I 
• Nt'lf'JCVI\rtuhnn Oay 
• NKl; Oan1er"' Gurld fall 
'<'llle•lrrmn:trnialllp.m tn 
lit" 101 C ontaLI 
artui .. Cifllllk;.com ftlf mofr 




• NKl Dra •m IJarc 111 
Ne"'-p•rl on t~ Lt'«' fttlflt 
noo111 Jn~pm 
monday 
• Nor.c Vi\fl.tllon l)ay 
• ('n-t>p rnft>nnillll>ll ..c~-nm 
n1 ~ r m rn l l{"1.l2 
tuesday 
• Aknhnl Ldu~atrnfl pn~ 
granr.2tt111llpm mU( 
116. Conti!Lt Karefl Bolte IU 
'172-bt.Jll fl'lffiKlf"C rnfo 
•l r~\tylcba ttlcnt8pm 
rnthcUCg.rmeroo.Hn 
•Men\ lleaiJhAwarelle" 
from the '<KY('ur~~.:cr 
C"enrcrl ltu l p nlrnliC 
108 Cunt.,·t '172-~6114 for 
111\KC m)n rm,l\1011 
PhototootrrbuttdbyShth"M<ln~t 
Atcy{ltd~rtunlon rede l ine5wtr,ti5<onslderedanin5 trument. 
Band uses trash 
to rock campus 
lh J"m \ hh11c 
handcdihedruuhlld,,u\crtu 
them 
rhe \\Udt'llh IIICfC lihle Ill 
h.1nJ un "A-h iehc,cr Item of 
tr.a,lltlk:y .... anJedlllhileOJ 
Re~yded Pen:u\>lnn Jcramr tl ~IIJfuttn pnl\ rdcd 
drummed up plenty uf e~CIIt' niU\K 
mcnt rn NMhcrn Krntudy Aftcr\1-anl. the .tudcnt• 
Unlle,.,uy ~ tutlo.•nh ""hen 1hry \tined a hanilnl preo:e ut 
pcrlnrm<'d 111 Rq~cnh 11 .1 11 .,heet meta l 
"i<cpt 16 ~ 1 rr.all) cnJ<I)to.l the o:un 
!"he Nnd h l.no)""Jl hw II• ccrt It ""a" 1.'\Cn better than 
til~dmlether bucket' and \l.hen l"" t llll0¥0'<'t'"Stomp 
~~~::• c~hat ':~;~ /ltWS et'ell f~e'h~~a: ~·;;~,-; 
~n~ru~~,.:~u''~~~~ beller /ban U'heJJ t•u,tt,~; ~.;: araml 
' !he wuh11 ftl'eU//01-,J{)Sl'f! linalc. the) 111oed 
~8r:.~~de~t'~ ~~~~~ :\Jomp ' " ~~~:8't,::~ .. "il~~· 
;~~~~~~~ ~~~;; Htl!,ry , Utltll, fr t1hmM\ ~~~~n~IJh 'io~~~ 
un, 11nJ bud• ~·~ tlmr 1he n0111d ha..:l t'd 
c-h. fUIIIIlf Alp•il Rtlllllomd 11 ....-11y, hut....-ll\ lil'oi.IIIOltC"d 
~a1d R«)dn.ll'n\.u\\I(IJlnJenr 
I he Jroop u'>Cl.l re•pt.lthtl~ bc:r Grea lri.ll\\ap•~ 1\okl hi\ 
d<~pprnJ hl mwhe I~ lltldr ~n buc~rt -.ok> . .,h,,h he 
1.'1'<.1" IIIIth tiJco IIIU\10.' j(>(,.,_ a,, hi\ Chat"ii.~ tO.JKw. nff 
A Jl('rhlflll('r hll h1' o.lrum hr• •mptt\\1\ 1.' drumtnrn& 
•ll~h toae thcr tn 11 rh)thm ahrhlre' 
IIIlo.! the rwdi l"li.C Hlpll!d .... h o,~nll Rtqcled 
UnlC" ~ ¥.1\tthem 11 lll(lft dtf Pen·u,,,oo·• pcrfOfnW~t;e left 
fl,ult but, Urrtllll 11>8\ IJllpolo ti\C'tr ~W fw" ""WIIInJ 11\UfC 
... ble for the 111d1tnce to I really hi~ the) un 
rtpr.it wnre bac~ and do th1 aaam," 
l>unnJ tht pttfUfllloiiK'C P'\.l lltn ~d. ·t~e-~.4\ll>C I .... wid 
Rc-qdtd fert:U\\1<111 tlr\>uJhi IC'II t\CI")t>ne on lJmpth he~ 
j,)Uf ~tu<ltnt Ill\ •tol~ and I""Cio<lf!W~)IIre 
fill 'iOH. I IIJ'H.~~,jfH. 
northern life "'Ill t Sfpl. H. lOO-t f 1111\ t 5 
Guests bow to professor 
Professor has royal job at Renaissance festival, second only to the queen 
"' S \lt \nl_ .. mt\.,. -tHJrllteml"rfllllkt•r·du 
If you o;ee Mar,:u JanJ at tht Ohro 
Renal\~ll(;e l -e\tr val,be\t>rttugn.J\tl The 
II'W..CUl tt i:ng)r \ hpruft•'<lfloeTVC\&'Ilf)('Uf 
the qr~een ·~ ladioe~ ifl waumg 
When o.onreon~ r~ hrred to .... on fnr the 
Nen.at\..a rMCe l 'e\ tr~.al , Janr t-plaon•, thry 
h .a~c tu 1111 through "<''Cral l·l~·~' un 
dmlect. ll11abethan h1qnry llld ~t~.tmg 
1heyahocreatel(hllnlltcrthty 1111!1 pia) 
\lvhK h tanr' llherhe foctu.allorftlill>nll 
J ini'-l!ld \he\pt:ocl•n lll\nftm\C'In'h 
tonrng 11 nd cre11trna htr ~ h~r.to.tn,, 
allhi1Utrh \he dot' ka~ to do her rc:.tl J"h 
... )nl( tllllC \ 
'ihe ~allttl pt:rfonnmg ~t tire fc,tr~al ··a 
lahor ofiO\C" 
Jans·, c haracter rs '>C.'wnd onl) tu the 
queen 1n commandrng the hrj1he\t lc:1cl nf 
drfereo(e 11rnong the other ~H'I nrernt>e" 
' I'm lud;.y," .~he \llld h rryollC the ha' 
toaro,eltome "' 
She credu' rhr ~ occupatmn 111 htr 
"r rnpul\t\ C perfectronr,(' beha~lllf tu~~>-~rd' 
het gown~ 
Jang h;r~ mo re th;rn 20 1C'"" "'· 1111"'t ol 
""hr~h \he haml-n1adt I hey art rnd(lc of 11 
1111de rHngc: of f~br•~•. rruno.:~tely hand 
e mbrmderel.l.that arcreprco;entatl\tOfher 
character 
rherearc w many drlkrent layer.of;r 
noble lady'• Ill'""" of !hal tm rc th~ t \01111.' of 
her .liiJI'I-11\ we•.llh 0\l"r 12 Jllll.lnd~ 
' I put a heck of a ll'toftrme rntothem." 
,he,atd 
Ke lly 8 r<,hujJ , e nrc rtau1mc nt drrco.:tur fof 
1hc Ohm Renar \~an(e t·e~ tr ~al. ~gree' 
' MIII}!O h11., probahly the IK'\t ""ardmbeof 
thr ca~t here," \he \atd "'She·, H~f)' metro.:· 
ultiU\Ubouthrr,oo.tUII)('\ 'She'•tuldme 
• he wold .liO t"" u )CUI\ "A-rlhtltltllle.tnng the 
\ llnltgOI'In,andlbelre\rhcr_"' f'MIOCOI"tnb<J!tdbyM~ .I.J'>g 
Br •hnp ~at d Jangandtht(Jther lll\lmcm 
hef\lllorlthcrebeo.:au~oeofrhcnlo\ehlf 
the hi-tory aocl de~rre IU ~tcp It 11 h1t rn the 
rn rnd\ of olhcr~ 
Gowns6urrngtheEirz8btth•ntrithltdm8nylitytrsllnd<ouklwerghoverttnpounds 
·She doc\ \try well.' B1 \hop \.ard "On 
\tUdcntda y<,, M ltrgohel!"'llltea~.hthel hl l 
dro:uabout theh r\tOf}.Und •he\ \"t'r} j!tllld 
at rt She\ a cool. •mJrt loidy 
Jang ul\o ha' an UIIII~Uilltalcnt 111r th h1rd\ 
allllu~dhlberC'fcrred t nhyl)('r,<>IIIOrln\ 
a t thr fau11• " rhe Hrrd l 11dy"' Pan uf hrr 
t hotructcr·, lure t•l wurk i~ dealrng v.-rth til(' 
quecn·,a,.,ary 
Wuh .r diM.:h•ratc 111 upplr,·d h11~ur lit 
Jun11 tll)ll)' l~lp111>! uut tilt:~~~~~~· Hllt'l 
\he ,11"' lt<fllrt'' d~<lrnt.l tlw ""mn•·r 
d;r,-.e,unl,.-,., thedrltcr~ntd.r-..""'"1 ]"'1.'<> 
pk 1111h.H 11!111.' pl.'rrod "'""1'1 h. \l' '1"'~<'11 
lllllcreall\t,rll-l'JIIII.Jheth.rnn• nue 
lllnUIJ un<kl"'<t.rnd u' · •he• uo.l ·\',e '1"11·~1. 
tn HIA ll."""' fau~t~•·t'l 
Jan11 lu•e• pt•rtormrn)! he u-~e 'he 
l1<1 · tn th ntht'l ~u llll<"!llht-r .wo.l t'lll" ~ 
.,c,u•nr hc:r clah•ur~to.: l•'''"' tt 
<;hcncnp.•rlll'f"--IO:\IIIull I tl'<>l' 
thn"t~l~•ut the ~nuntr\ her '" (Hn• 
~111 rn \Ui:ll•l 
<;hi!' h,LO h<_•cn a p.rrt to th llhtn 
R,·n·•" .tn..c lc't" ''llcor II••! 11 l'y _.. 
l.<n~ ""dl t... pt'tlnnJII111l tl r~ II•·• Ja1 
rhr''·'tlhll"fJ1hO. . :t14 \ltptll.r:t'l 
lo.;rnH•rcmlc•rm.rtrun tht! lot 
""..,....., r~nl -u•at ~ "' 
Autocross transforms daily 
driver into weekend racer 
F < RCED 
INDUCTI .. N 
NlnftCGITII)\»COICOIUmn 
R) Jo~h Bl• ir 
Mu" pc:vple rn AmtrKa 
autumalro.:allyth'>OI.."Hlle(arroc-
rnr 111-11h NASCI\ N lfld :~re 
oblrH<J\1' 111 the hundred\ of 
uthcr r11~rng o.:tr~\11\io in tht \ 
CtlUiltf)' 
Lien lt""erpcoplt are u"'are 
uf hn111 Col•) Mild rne~pen•t\C 11 
can be lurtheu1 to participate rn 
the'>et)pc\orracrna 
Qurtc p(hiolbly the ell\let,t 
I) (It' uf (llj.IIIJ to ac t m~ohed 111 
1\IIUIIII:nl\\101 
OrgJnucda..:M~thecountry 
b) local chapte"' of the ~ptll"h 
C:ar Cluh uf Arnenl.a 
iUIIICflh\C\ takt pllk:e IJl Ill-Ide 
oren pl....-e,, U\Uiilly a lart~r 
rolrl.rnJIOt 
AnduloiH<l<.<,t'{)U!"W"\etUII 
U\lllj liiOC\ ontl un rndutle 
•harpWdtlfC"C tUIJl\. ll> tde 
IIIO·dc:Jree \III«JXr•. h.urpm 
turm •lallNih • nd \lr.tlihl 
111118)\.llll"'rthtn lltUilC\~OJ 
le\\th.ln•mmute 
l'rlmtrr l"one~ mark thr u>r 
llef•illldhrlpdmc-r.•tayunthr 
tr .. d 
AutOCr{Jji\lflJI\IItrOICirlal 
r•c nt rather tho1n ""heel-to-
"" heel TklfiJ !Jmer\ 10 Ot.H 
ooe ~t 11 trn!C" and mat~U\Cr 
throoJhthctum•.ll' lfiJ itthetr 
bt''ot to try a nd a.,: hlt\C the 
r~te~lllme 
~thlllJ tntell'\IIRJ ahout 
IIUIOlf~\IRJ"thatllll)'\'iii'CIIn 
tntrr The ~"'11'"1 rare11 t\ frlled 
"A-IIh a l;&flety of can. 'too 
ffiliht""' ford I C\IIIIIli ll1ld 
Che•rvlet Ca\ahcn ne~ t to 
DodJc Vrpcf\ and C(ln-ctte' 
HO .... e\Cf. tan 1ft l.lt\tdtd 
tnto dt ffcrent cl•)~ b.l..td 




tmw Ouc to the nuny ttllhi 
Autocron lnvOI'Itt both prKKion duvmg s•UII and tM controiiOf 1 dtrvtf to ath•tvt thtrl lo~u~tllltlt 
tum, tho: ~'~~-•t t)flt ul ~ill IOJ 
••WM.:n>'''"IE •• o.•n.: thai h.~ ll 
i•-1\Jprr"'crh>l'corhrr.otrt<• 
hano.llt\""<'11 
\'. hrlt It m.l\ nuc 111 lr~,. 11 
IIUh•Htl"lnil t•n'r IICCh'ilftl~ 
I">.W '"' •~.at I he ·nh ~~>cu '' 
to the hrJ~e' .mo.l IR'S. .urd " 
.. -a,ual lui•"-'"' r ""''ft C"'\<"n 
lk•tr~t' II 
Peo.>pltlllhll ~ 111 •lh<•ul 
aUI<ll.fll\'1111 U\WIJI)" lurHf,)Q 
t\tnr -.c'l ul pc-rl<lfmano:t t..~l~ 
p.ro./• anJ ra..rn11 """'-"<"'' ..nJ 
I til'• 
ln(irt'.lt r{"tn,mn..uther\1 
are t11111 •ut<ll.f"l.h• dllh• th.: 
C"tlk.:llllloltJ ~h•pt<"rvt ttw \( ( \ 
ai'J thr Crno.rnn.atl <;port. (m 
Cluh({"~(Tf 
Bt't"" n the t"" '' dW>• t!wft' 
~an be ltJ ur rnore 1.'\cnt m " 
)C..r llu• lilt• dm.-"' rn tho· 
<lll'll plcnt) ul orrurtuml) 10 
hone their ~rll' ano.l .... ~.,. uut 
the•rure• 
I ho: ( ••~') \("( '\ fw., ~-'~fnh 
lit Rt\c!llruw ... t-.rrrw tr..,.l.llflll 
• •.:mq .._~ t 
• o.:tnq.Juhl\llrl! 











One of the ..:r~llc~tiOCHknl~ 
anybody wuld e'er 1maa1ne 
\CCif\IIII\!)0111!1&C\Cilthap 
pcned whc'n Ten Ranger• 
rehe,cr 1-ranl Frand!>Co 
hurled a\:h,m mtothc ~tam.h 
lnOal.landaodh1tthew1ftof 
a fan v.hn v.a• hakhnJ the 
lt~m 
There haH' h«n an al:mn-
ma numbtr tlf Hl(:n.Jcnt~ 
m•ol~1ng redlc" fans and 
rcd .. lc:"player•.c\JieCiallym 
pro(e•~•onat ba~cball 
Siwauon\.,..1\<re flln! go from 
\~..:lator. to he»dhne grab· 
be~ are becomm11 much more 
frequent 
hn~ "«Ill toha•e gOCten a 
lntlc out ol lme r«cntly 
There •~ a bchd ~1oong man) 
people v.IKJ attend games that 
he\:khllil\ltHrthnght.WhiiC 
thcre" wmc •alldlt) to the 
llfJUineutlhill the fan~ bought 
!he ud.ct~ ~nd are allwed to 
act a!> the) ~~oant many fans 
ha•etakcn heckhnato the 
curen~ 
~u longer do fans nd1culc 
pla)tl'i 10.11h "my grandma 
thro~t.~ bencr than )OU." or 
C'H~n 'lm[lk "yvu·~ 11 bum'' 
m'uh' 
Some l'an~ go ~o far as 
rt'>4.'.u\.hJngrla)e,..,·per-unal 
IIH~' otnd lcammg the names 
of ~1\t' and l.1d~ m onkr to 
•hou1 nhullmg thmg~ about 
1htm 
Dunng a pia) oft Game n few 
)f·"' a~;n. C'k•dand lru.han\ 
fan' m•uhcd the decea,ed 
mother t•fi'<Ocv. 'lufk Yanl.et\ 
plt,herDa•Hi\\cll\ 
lnlllt.illltlnhlln\UII'!!CIIInl! 
mon: and mvrc j)t'fVMllll and 
har.h. '<:IIIli: fan~ are gettm& 
rhHJ .. all) 111\ohed. Dunng a 
llame at 'WnitiC\ held 
ChJ..:Il~•l C'ub-. l.u1\ '\tile the 
hat ut '-'" ;\n~clc' O...ldgcr 
Tildd llun..tlc' llhJI<: he <,.,~1m 
tho! llflJlO•IIJnll'\ bullf'CII l'hat 
111.:1<.km ted tn a lrJ<:<" 
be1v.ttni'IJICI'.<IIldlan• 
\\•1hmthcr.:~•tthfee)cM<. 
tV.•l m.:~J.:m•n.;;.;uTTt'd dunng 
Chi(J)!<l \\hnc s.,, I!.IIIM'' 
Dunn~lllll'!!.lllloe.al .. thcl and 
'un auad.cd t..an'a' C'll\ 
Ru,;~l, fiN l'oJ-e t;<lll~·h Twn 
(;;~inhn.l 
Thc~II'<J'IIIl,iii1UI1lfl1TC 
""'" .ana..I.,·J dunn~ a tlll't't111!! 
l'ottv.~·rn thuw ,;~m.- 1 .. 11 
team\ 
Thl· I tJIIl:h~<l Hlcl<kllC 111il) 
bethctlp<•ltht·Kchcr)la'lar 
~' tht<.e J'l'l•l'ol~tm 11•1 Rangcc>r-
rla,er. 111\1\l ['ilfti(U]Jrl~ 
holt'Jtv.nnh Jllllu•lingrau.d 
•h1r. \\ere u'oC'J Thc fan• 
den~ that amthmg muall~ 
m-en,I\Jif ... "''"danJa\..crl 
111' th.:•rn!1htt<lhcdlc Thc 
l.an1 Cll'll dJ1111 the) pur 
.. h."edlll.'il"'""'l.ct..mc\~~o~.t 
l1 th.11 'J'i't .. llh mtcnt to 
h.:.-l.k the\!"llll!lltilJ\1 
In th" lll•tllnu•. buth the 
t"'" .mJ rt.11~" "ere nut of 
lmo: In ~\l·ral t>l the other 
,n,lcl,·11t\. 11\ 1>h110lhl) thr 
t.wh•>lt~l~•h 
~ta,tor I<:Jft:Ue 8a•eh.tll 
mu•tfmdil .. a) tt>renlt'd) th" 
'IIU.Iho>n l'oclure ,omrnnc, 
euhcr t>n llf uti the neW . .., 
l<'fll>ll'l'lnlllfed 
8a~l'oall pla)cr• arc n<ll 
nw"h 1.hlte~111 ln>1n an)hl'lll)" 
rhc. Jllth..itthc) aotothcJr)Ob 
andU.>th.:l'oe•tthe:r<::an 
fhe) al'o hJ\C l'orulmJ 
I'Jl>lnh Jll" lt~c ol.ll\l'ond) cl . 
and .,.,,h "''me ol the m~ulh 
la.m hurl. tt\ amum~ the 
tll<.:tdcc>nt• J .. n·t Ol'-'llr moR' 
often 
There .w "''cr,d 'lliJC•ted 
wlut•~1 ... rno'IAII the l'J>PO'I 
'"~toullpcnollfdWt&lnil.eat 
1111 to~~ fl.ll, further 1\lol)' 
from the ,..;ll.,nllff tv.oofthc 
OM>f(' popul.tl lli.N.C\Cr C0\11)', 
""" Whacc1rr ba ball <k£1del 
to do to fil the ~llll.lllon, 11 c111 
only benefit tht J&me to ~· 
H~0\11 from IUJillllJIAIO I COO· 
~unt ""u bct~~oeen falli and 
pla)'cn 
AoWJ,...,.,, .. ,Jv o;'pwJJ t'dmw 
;..- 1\or l'oolnlvnwr ).," ,.,11 .. 
~A.k<M 
·~ ............ 
Junlot lofWatd l<risttn Votap8: ta~n tonttol of the ball during the optnl119 wnk of Gl\IC play 
Women's soccer on roll 
Norse win first two GLVC matches, improve to 4-2 
"'he 
llw '"111\o..rn t..o:111u.~~ I 1111~1 111 
\\Uil\CII.,'<IU('It,·aml<<•ll'Jam.t1Uf 
up .... ·! 'wpt 17 h• J•k•lll'l~ clfhlh 
ranko:J l'u11e1"t\ nl \\""'11'111 
[).lf~'hk ~ ll Jl lt•llll 1111<1 C'nuntr. 
\J'i>rhl'umrk\ 
\\11h rhe "'11. th•· '"'"" 1111pr"'''' 
111 -1 :I l-0 til\.-(_' 1 l'.u~'tJ..· tc''-\'IIO:J 
lhctr lif'otlo>,\ t>l the ~·,,rl\ '""''" 1 l~c• 
t"ot'IN.: h~'<' oUt unho..:.lh'n 'tn:.1t. t•l ~" 
ll•IIIIC\ ,J~,urht (ir~.ll I ,1,..,, \~lk1 
Cl>nfcrcn,·o:•'i'l""k'll" 
The r-..o>N.' ~Jill(' nut ut thl: II·'''' 
pia~ IIIIi' c\IJt:lll<'h .. t'll. pu1n1n' til\' 
l'arl•Jdc,kt.·11 """"mlt>.>tHil.u<l 
111~ them .. llh 'h"'-'· I he r-.; .. ,, 111H 
-hull'.trk,llll'llllllh(tn,th.llillll•1 
I~ ~ 111 the g.1m,· 
\\,rh 1h. dn .. ~ h .. l.m~ 'k"'" 111 th<: 
hr't h.all. '••rlh•m••re \Ill\ 111111 
tl'H'IIcd.tp.~>,ftt>ntt..n,~<-n llc,,m.J 
put th~· 11.111 I'"'' l'ao~'"k )!"·'I" 
\htli~Jk \\d.J [ho! ~1\1} ll.IH tiK 
"-ur...: a l 0 [,·~J ~tth(' hall 
Ill<' l'•'·'' "~' hu~c h•r u . It•· h 
m.m Ja\111<' I lfhl .ud "It t•~·~ ~u .. t 
lht: .. ,.tj.:ht.,llul<llll 'ho>ul<kl' 
\ltcrthe hall. tlw ,,lf'ol.. lHIIIIIIU 
hltllltplal Patl.,t<k 
\n>ull<lthe ~s ~.~ m.tri. ut tiM.· ""~ 
nnJ h.lll lll''hm.m l,,,,n 
(io.>ettchn~n J'lll tho: i.l.!j!J.!el 111 th<: 
ho:.trt l>t Jl.ar~,h.k.' .a •l~oe '""~ a p.t 
lnoml\m~ ,\l.u1mt .11111 rt'lll I'd I \\tl 













averaged 4.93 kills 
and 2.53 digs a game 
ltl<olll ·\'\;1) llll(iJII<.;, K~ /'liuniKnl 
Jo.enru.l.\ I ntwr-11\"·, 111 llnlrnc• wa~ 
n.nncd {iro:at \II~<'' V,1Jic) C'unfcren"e 
l'la)cr ul lilt' \\o."d 111 >t>llc~hall lt~t:'tl.ty. 
')qlt 1-l 
lluluK'•. u lre•hwa11nnJJk h1rteranda 
rruJuatc 111 \lcrq• lh)!h \l:hool Ill 
(nkiii11Jh_ •cn•Jtktl b'J ~lllt und hru•hcd 
\\llh '' ·Hi>hJ!trng f>t·r~l'n1.Jjl:t lo•t v.ccl11' 
til~· "'uf\C Jl"'t~·d 11 4 () reu•nJ lll tile 
''hl;.~n<l \'r•II•·)I>.JII ('la••ll Shc ul'o(r col 
kctedtv.nlluuhkd••uhlc•urulhad llttllal 
h!· ... ~-
Shc ho~nunt•r,•d dl'v.n ,, tcamlcadm11 22 
~lll~ S.1wni.J\ ''' ~t..l ~m~<.:kcJ nil prc\"1 
nu'l) unl'o.:alen \'hlanJlnllcr>rlymlom 
i·"IIC' 
Holm~' .tl'o(> ll.nl ,, -l1.'i hntmp pcr..,cnt 
J![C m rtw1 m.•t~h and tv.u l'olr>d\ ,., the 
r>.<ll'oeptdcJupth,·no.ld\lllllf} 
Sht·J•luwd.JIIl·'l"'wlc·Jntlot:luul1h 
~atne 1>1 the tn.rtdt. ~·nnlettrn)l .rn otla1:~ 
tl•at pn:...:nro:J \ .. hlantt lwm t.JI.III@ the 
ka.! 
llunn~ ,, "'" 11\l't \\,thh {Ohilll 
l·m,U,IIV. Jl<lhllf'll ~IICJ hlllf 'trill)!hl 
l"'illl•tnt.>lh "'t;.t· ln>ll\;r ~t,! !.ld.:lkn •n 
tlw ~h11nd ~·llllt' to u _\h l.J 11~11lr) 
ll«lm, \ ,l,nnm.:d 1k>llll .J ~Ill 111 11~· 111<' 
~.unc .al \.j \.j a1td. alter il \\a[,h o<llill.:~lllll 
crn•r~.o\c '"'l' a~-~ l.j lcuJ.th .. Jre,hman 
lilll,lwJ n\t 111<' 'lolillil h) ~1111\CIIIIlj!: 1111\>\h 
etull.ld l<>t ~II> II ... ,"''."'" 
'>I~< Jl"' h "' I~ I.• II• .md .t (•fi•J tunmg 
J'i'" '1111>1!1' <lllllllJ.! a thr~ ~;u\lc "-111 111cr 
\\e 1 Vrtjllll.t \\o:,k).•n C'nllc~<' 
llolllll<:' 11\~tJ~cJ -l•ll k1ll' und l 'll r.l1g' 
f'l'l g.1rn,· lnr th< ,.,. .... ~ tu ~ '"' rhr· C;l VC' 
,,.,.,.,, tnrthc 111•1 llltll 111 ha~·.oteer 
llt•hn~ ..:un,·ml) h.1• .t tt:;\111 lcadm' 
l~.j lullll>f [XI~e111il!,;~ l111 ~1\l. Whlt:h 
ha \\I Ill tuur 'lr.n~·ht rn.•tdl<'l In llll[lfC\\t 
"'' .. "h·· at "'"l'•th~· ''>T"' v.llh .1 741-lod 
f't1 ~.Jill~ lllliii.Jt' anJ 1,111~ ·e~UIMI llll the 
h 111111 t-.>th .... .,_., ·k.l''· v.rlh 111. ,mJ 
~1[1 \lollh ll•h 
lh< In· hm••ll h 1'<'<'11 .1 111.1\<'1 ~untnh 
'""' '" .an .rh~oad\ •lrr>n • lt'Jnl She ha, 
t.Jtt·•l<\<'t)tli.Ltlh<hmn)ltho."uut,tJndJ11r 
,t,tttollt<rltt•'lun,on"'-·a,.,n 
\h< ~-•~~<·II "tr thte \C:a"-•11 v.nh "oon,. 
n:, •tthn!: ~ ,[,uhlcc> <i•>ul'ok v.1th 14 kill• 
.out! I' 1h '' 111 lM·t IO>lk!:'·•1r dd>r1t ~'til<: 
'"'''' ddc.•tnl 1lw l'rtl\~1\11~ of 
\ [o •ntn.JII11 \() lJ. ~(I .:!:!. 'I!) l .:!. Iiili: tl[,o 
ad<kd thrt'l' 'oCtile J•~ ,md hn1•1K'd .. 1th 
11 ~.J(Ihlrt•n!: po:rnn\Jf( ll'ltlli'Vllllk' 
1\ulru.:~ t<'~t>rdt:J ,, .,.,,.,,.,..," h1~h llll.llh 
Juflth' ""lo.l \ ""' .IU.II!H JhiJ-.(),tlc at 
IIHJII\,Illlt'IU 
,, " jQJ 
Men's soccer team still unbeaten 
Norse battle to a tie in the first GLVC match on Friday, standing 4-0-2 for this season 
lh \\MU\\1\\I\I ., 
nollh'"" •1.i1 
Odetl'ol.'\\, th~ nJllutt>l the 
I!JIItc '>ert 17 tlk·,.,t..l 
rnen\\\ll .. crt~rn.r li.«IIMh 
111 tl\(' r-;C\\D"•u•11 111\•11. 
urJ the lntlef'''> 111 
w,,lnr~>Jil l'arl.,,l,· no Jl 
Tu""n 1\ ( 111M) '>J'll.'"" 
Cr•mplc\m\\,l.kr 
The i<'~ntto:liiJIM unJdcJt 
cdnn the""""'" hutth<'lf tum 
11.11\ll' "11111111g \lr<.'JI. t:UII<" hi 
tlndend 
rlk:) ,,.,nJ "'" () lthh 'fol 
"m 
lk..J l<lill.h J<~hn n ..... l)~a 
~~oa• pk:ac,.:J 11o11h h1• tea•n'• 
effort 
" Wt pla)cd han! IUki "''h 
trcmcnJ<>u• lnmruwr\'" 
Coao..h OJ.•.il)'llll>ald 
f'tl) r.,.me ~">e lilt WJIIllnll 
uluablc u~nc~~o.c lur nur 
fre•htnen ' 
'fhe COllA: -laiii•III\OIJhtiJ 
(Of the r-..tlNo' ~«O·ht t>f lfl h 
men. •~ ~">dllh 'l.&rtllll Uckn 
M~C fll.tlt:l'\ rod) HauMl ianr.l 
llwlllllp:lliiiUt 
llk'IIIUtCJ 
[11.1) tiM' IH!II(' 1:\Jli.'II~IIH' V.t' 
c.tm. lla,.al~llil \1l1J 
\\crla) .tt~r<'"' ..... h.:dul,• 
lllltl our )l>tJIIItlrJ, teJII\ get 
C\J'i1'4'<1 hliiR'~I ~t1111!''1111un 
\\ '"'"""" Par~"'" 
rart~~·J thnd tn the Gr.· at I~~~ .. , 
\'Jilt·~ Cunkn:nl·e pr~•l'a•on 
pnll 
11M.') h.td Jllllljl('J nut lor .ut 
iltl[lf<.''''"' ~ 1 t'.lfl) o."J,,II 
lt"<.:lllltl 
'lt'lll<lfJ<>J!It'/'\Jte\l;l<IJi;on 
11.'\llfJ,·J h1' t11th ~huh>ut ul the 
..... a,nn t<ll<·r rc~·llltlu1JI l11c 
-.11e durtnjlthc ~<111\t' 
Pllfl.•to.k r•ul ~hill ttl.: t"our.,.. 
14ll. l'oul "<'fC Ullilhk Ill ~•Ill 
H'RthclfL>Jl[MiriUI\IliC• 
Nt..l h-.1 ~h.lfl(\'\ tu "'~ 
thruujlht>ut the 111at•h Tht• 
Ntlf'ol' h...J \C.'ICral Wfllt'f l.t~l. 
llf'J'MIUUOIII~'• l'ouiJU•I H>UIJn't 
lk'tlht•hall 
llm v.a, ;r. llfl"ott tt.un 111e 
[IIJ)~d \olflt)'ht lr~'hlll.oll HliJ 
hdJrr Chm lllo>inJl"'lfl .....,,,J 
\1, •huuld h~1e ddmltd) 
b<atltkm 
'\'ot hOld 11\.tll) t1Jlf'Or1U11111" 
tn\t:,IR'' 
(>OUIIIOtO hiJa) ... t,h, 
'lo..l WoP I It I lfillr'l I 
"'"''"''mi'Jfl.'t<kdurmvtlw 
p.H'<'<"")""''JI\tlh.Jdhlt·n 
O>tJl ,.r,·d h) J ~/'1111l.ti')Wl Ill 
thV'tel(JIIIt:\ 
\\, lln~t h.1d l'o.:.ltt·n 
l';llhJde~!lll.t' l•c hr.<t•n hel\' 
M ... t.t.:nwuJ 
\\h.tthiiU.~t:\1\llkhl'l('tl­
rlc ~"""" .. ,.lite h••tt• tu I'IJ) 
li1111111 ~ o ~ mthc uri~ "'·a~"n 
1•~111 111<.>11\ \loC JI<' llo>l 'ill' II~ 
Ill~ UJ' \Ill ;III}UIIt.' .111\llllllt' 1 
11,· hJIC hl l'lt: read~ h> f'IJ) 
lhc· lllljll\'""'' 1'-lor 
do:kn'-" .. ol\llll'-hu~l'o)[UiliO~ 
l>a11J ltnlllolflii\\Jth ll.to.:lMl 
an.llrnpcti11Jl'n 
llurdt'ko'l.'llthcl:>r:•tp.llt 
uf L•ur ,.nne nvht "''" 
lhunlpo.IMl•JtJ 'Wejll!>th.th' 
IU le,•p lleiiiiiJ !'letter 1111 
1111~11~ 
B~ .al)l~ ..awJ "Our tkkn ..... 
r• i.rcptnJ 11~ 111 tt•unr, nghl 
~--
v.~ .u~ lotc•na: ttJII•• l•l 
l>r:~t u~ l'orl..au-.e ~~~~ lill."ti'tlli:'Mt 
11111 vuNll~\ ~<l'lll tf• n11le ttl 
il.lleMillldo.cnmltk:¥•'•tlloJlf"· 
tel.'tOUI'I'o.M.llioc· 
,..t..u·, OC\t lllfflC 1 ua thr 
1u.:;,d ll"(loU•(,I\( I'I'I•>IW.:Ill 
i,)YUll.) l nn ''~ '-I" 1 ~ 
lhit I PhofoVapl!w 
~~~~lllh<Nllwltift¥1•th•'lf•uort•tn'-"brdeP'fy~ 
0228.tif
norsesports "" '""""" "' 
hotseat 
w.th John Rll r 
lnth l'\lo~~·\hnt-e.ot. Jnlm 
mtt:nrtv. I>1Hdl "• UaHd 
t•IIIUrtlt>rt>nthcmcn• <'<let 
lcdm nml•l\tt pl.oyt<l "·'·~C't 
tt~ll ftlf th•• !0,/l't"C' In• lrt•h 
man \Cil"'" L>a\UJ"\ • t•tcr 
l Kn t•·nt al-<t ria)' fllf tilt· 
\OoiJtl"letl \ ~k.U~t lt'ollll 
,luhn Ra,p; Wh., 1\lht")'t'llr'' 
lt\•~to.l "'' m•••h lli lknont thAn 
l.iiH' 1 
Oa•ld lie•: I Juoe--.~ tl••~ y r 
~~ot·, h. d II I•M ul II""'' 1>11' '~' 
"-thdH"JUY thatrlotvhJm.l ro,J 
t\f'<'~\ 111 llotll "'""' "' wr tt' 
Lf11JlfllfdHflr 
Jl{ lh•\IH't'll )HU ~11<1 \II>UI •I' 
kr I Kn t~n \\.hot piHy~ '"' tl~ 
NKI' •uno•:n·• \uutr re.mtt 
"'h" '~~rill '"""It mnn· Jttal• tht• 
\ltr' 
Ill ll <> t..:lully m1 thr 
t... •·t-.c I pld)' on th<> ~'~•~ <;f, 
.huuld 1ld u111th j!cl rnnrr 
dl.n~c, than nlot' 1111<1 h<•fll.'lulll 
IIK>rcj!l>ul 
JR: 'Whn 101111 jilt"\ tnnn,' ~ani• 
hcr~~oeen yt>~t .m<l ~"ur , tct' 
IJI :<.,h,·r•alotulntt.:t tll.lln l 
am I Jt'l mll<luntht-ftddlllld 
<.hc•~<~•)'lllhllet."' l'ltpro~ 
hlv t "'"'l'lanl~ 
lk · lho •"-'fen ha unl'f ~~:••rn 
up tor~ \tot~lll"~l 'n l ~trtln• ~C'l\1 
If ~1>\t \lo('fC' l'lil)'lnJI th< 
"''*"'"''tum ~htlh rtay~r 
\lontthl m•,.,t h~d~ lo{(>ret•n ynu' 
1)1 Amy l.it\lo t\ 1 real jlnul 
rta~rt 
\lw ' t~'' "' th.n ~t11tltl Jlt'l tt• 
mtu tn>uhlf, Mn I thm~ V.C' 
~uultl han· II ~ n 
\\~ lllltl•l •hutotH thr jl>tl 
JR: II P rt~vnfl JillllC llltlle 
t~>\11 n tn ,, ~It<~ >lout. "'"" h lrvo 
l'lil}t't~ "'"uld )"II hh· '" •rt 
t.o ~c the ~rldlt~ ~lo.:~' 1 
Ill : Randy 'W;~her• ·\nd) 
IJa'"'l. Kyle Kut-t'rt. (hn• 
lkri'l(mhundlv..wtlul.t~•·tht' 
ta~t '" 
JN. : Whot ''thor m< I hrnlup 
Vt>\1'~ ... , n ( •••h 8~..al~Jil' 
Ul : h \Ooll~ t.IUitllJ warm Ul" 
.... ~nwrwrrrfiu•n"fll•trll"t• 
and h.· tandn"n htthrl~l<illll\l 
dlCWt.JU,IJtr:l 
"-tllllt>nlhtJafll n l JU<e •tt 
l'oo>ri.rd 
J It • ltm• t1 It~. I" haH' 14 
Ire hman nn thr tt·ant tht• ~co1r 1 
IJI : lho- ltt•hnum h\t.h«n 
rc.tl ,, ... .,] ''"" u• th >' ~~ar Jhrrc 
tort'Riott•fllll'lll,lluttht'}ha~ 
~ •d .tt!t\t!llt ~. tile'~ '""'" thty 
rta\ h uti .• tnt! tht~ olrt' "''no: of 
tht !l•~lll pl.r~t" t11tth•: t..:11m 
'" ~~or h~t Itt hi\C' th•·m 
111!1\Jnd 
. .-..~.~, 
~pl . ll. 1001 7 
lsltUnn ~~I ud 
.,,"'""'''19'"~ 
Dawid lle1 II a major tontributor on a rtvMnpfl ~ctr tum 
Volleyball team defeats Bellarmine 
Norse win fifth consecutive in home opener, record stands at 8-4 overall with 1-0 GLVC 
Andrta Lanham and til Holmt' go up lor lht bloc• aga•nst ltllilrm•ne 
8\ A~HU' "H\1\f 
It•,..,~. 
wwrln·rnf·ranlllrdu 
I ht ruad ''' the Gre~t l.1~n 
Vallty Cr•nt ... rcn•e 
(h~ll'Jll<>n•htp l'ocl!an <.,Jtunl·•~ 
furlht'NK\ \co!lnl><tHtt.ntlM 
!he~ ddt"alco.l · B.;:llarnunc 
l'm\C,..IIV '\() 211 '0 ."fl. l01f) 
Ul RCJCilh H.tll 
l ilt" 'l;nr'IC h,t>t' IO<•n fiVC' 
~trarj!ht m.ol<h<',. tnliUdlllll 
wmntnjlthcA•hl.tnt!Vnlkyh.rJI 
C'la--•c\ept II Jhclfrt'l'l'fo.l 
now <.tanth ul II-' 
Tilt li"l J.unc v.,h 11111'11!1<:. 
\lotlh f1o>lh ICHffi' ~Ollrli hiK.k 
artd lr•rth v.tnntnll <oer~ t~,;e 
J"Wfll' 
'"'llrn••llylllulc!'II'IUl>l of 
the i•""' ''''' KoruiC'w\~ t 
io('r\c<l thrct' h•IE potnt~ tn \end 
lhr'l;or..Cup2lllfr 
We t'll'rd ttl\ll'pllUf[l:iliTIC' 
UJI fl<'"' h•r conlcrCtllt' rt~y."' 
li.nrukv.•~•·•·ud 
"'"l'h""''"C' 'ol.'lln Ano.lrta 
I anh.orn lOiin;tr<l n d"'''~ 
md llthg~ lnr tht' "'"'"C'- Junwr 
muhllc htl!cr I ~nne t '"-"he\"'' 
h\CI~II a111J Ill m 
(; I V(" pia~ 
We h~H~ l~>h of 
Wt>f~ ~h,·ad. · llctd 






I"""'' to l...<~nhdm\ 
~ •ntnhuuon• a~ 11 
~ ) tu tht \'tdnry 
""Our Jla••mg 
n ·I~ ~~our~ hut nur 
hrlllrlii! "'·" T'C'ally 
ll'"'"' !<>day." 
l r"-h<'~"t'r <.;ud 
\n.lrt'a drd an 
nuht;mtltn!! Jnh 
• Kristin Ko ralewskl, g<"llrn)l' thl" tt..ll In 
seniorouts•de httter f>trrhttlc.'n 
lhc Knoj!hh ldl 
cdfrnn> n><'idrfttiltnth<: 
\cm"1 '"'""~ htltt•r Kn'''" thrnl !lillllt I<> 11<' tht ...:nT'C' at 
Kt>tdlr~-~~ n•nununl hC'r ~u, 
le,,fu! <,\'o~un, leuo.ltll!llll.: 
NPN: v.tlh l'i lttll~. !10.<1 •"<'' 
<,\'~t'll dig' und ~ 'it.'i hmm • 
J!eflt'IIIJ)l'C Kt>rdlf" ·~• 11""' 
h.15 l.lln lal't't"r ~til• .tt 'Kl 
Jnd " ~um:ntly nnuh "n tl~ 
ail·ltmr'"'""lh! 
\t:mut mrtkllehutn \IJ)I)I• 
l>u •h lll.l<k• I II ~'II' • n~l a (,(.7 
hrnm~ Jlt'tll'llla •c 
Our~(') J!ll~<f'l ,, rt o\111 
tiM!- way thc~ "' ur"•'IC!<I tn 
rt)lhlll''" (ht.t auJ It 
;~l"a}> IIIIJ'<>rl nil 111 n C"Vl 
Ill !lit! roiH~h . ._ hr:thcr rl ~ tile 
ft<'ll>llc.'ilfl.l•l 
1:'\-l'i hut '<li.l u.,..J J !:'\~run 
r.rendthcnt.lh:h 
Knutll'~·l• fllc~ed up' ~Ill\ 
I • ~,.~ the run 10.hrt.. I '"' hc•"'l'l 
~ Cro" Co"""Y 
I Sept. 25 
Norse Sports Schedule 
(aJ Greensboro, NC 
Men 's Soccer 
Sept. 24 (OJ Quincy 
Sept. 26 (a SlUE 
' llti. ... ·'(~II' 
Ounphdl ( :o. 
l•in· ' limtt 
L .. lL1i't1lli ttt '(l 
lo\\nt 
3 rd Annual Charity Football Game 
September 25th at 6 p.m. 
Bellevue High School Stadium 
Adults: $5 .00 
Students: $3 .00 
Under 7 -years-old: Free 
Women's Socce r 
Sept. 24 (<r Quincy 
Sept. 26 ra SlUE 
Volle ball 
Sept. 24 SlUE 
Sept. 25 Southern Indiana 
recreation 
~~-~ y....,,- ~../DWII' 
R.,ftl'..clen .oe.aJ.ne: 
Frl cllt)l, Se p t. 24th 
Trip D .-.c 
Sat:urdlt)l, Oct:ober z-
Lec ... •n: 
Reel R iver Gerge , Kentucky 
Ce.a: SSO/ p•r••n 
Register ln _,.th-e -=-11'0- n..,-t o-::m=-ce-o~r the Cempu• Recreetlon 
Center (104 Albright He•tth Center). Que•tlon•. cell 
'-----------'572-57211. ________ __J 
0229.tif
1111 'O IUIIIR Ht 
gamesextra ~~'"""' ~Jhll"' t-:mll) thalfant I )011 Uhha 
~'i9 ~~2 H ZH 
horoscopes ,..,,, ......... ,,1', '"'' By Lu1.ha Scnmk, Kn_!g_ht R1ddcr I nhunc Nc'' " 5cn· r ~.:c <KRT! 
A HIP;; 
( \lln:h l l · AprlllO) 
Soc.al ocuv ute~ and nc" 
h>rm\ o t c: ntcrtammc nt wt ll 
no"' he plca" n(l; S~>IIK' Anc~ 
naltH~~. c<peo.: !DII) tho<,e born 
all ~ • 11176. rn~y 1h 1~ wctk 
chan(I:Cihe!r llft•t) ltt>rro man 
1K: c\patatltlll\ 'ihartd home 
~~~~~emcnt~and l <>ll (l- ltrmuxn 
l"'"'""'h'p an: ao.:~clltC'd J)(lfl' l 
he •h~ In the o.:••nu n11 y,cck• 
kl\t,J (lOC< ~~t il l C\f'<'d p.ll'll<.:l 
J>illton m f1>mantK and fan11l• 
plannm1.1 Alter r nda) '><'>Cral 
... cck~ nl In~>. ph) ••cal ener1,1~ 
fadc1 \\ .-ILh for a 'lu" l t>ur<t 
ofvplnm<m and•naJ,t• 
1\Utl ') 
(.\ pril l i · \11)10) 
O•cr the ne\11\loud,l)' )'"'r 
ttutJ.otKcand -..;,.,;Jal Jn'lpht"'lll 
Ill' ll'llp(>rwm H> lo•cd nne• 
lkll~att lam1h <'I" tllrllil lll u.: 
U<·~'"un, mJ• ;.,,.. need ~·,ua 
en..:•>uras:cmcnt M<.~l.t<UI'I.'IIth 
cr• undn'>!ilml ~NJr pnnntH.'' 
anJ IUkll\Jn!l< \Ita nml \\~cl 
f[{l\IJ' •a(l:uc mnucndo ''' 
-~~ulatn>n\OIIIIl"tprulchelp· 
IUIIO!ht-"'t'ri.pl,~~,;c ,, .. ,,,, 
{i(l;lfk<Jo.k"'-"'lf'I.IPil,.moJn''jXIOJ 
11111~ ttl the f;~t,._"1' N') pftlLioih 
..,,u '>(l!\11 tal .: ~'f'lll•llllhl \ ft'l 
.-m•" \\ .ur h .. 1'1b\w"J' ·•~J\ol.l~ 
Pn~ ... ,..,,uhl.',fuy, 
classifieds 
.......... l l(l\.\ 
110\11 ... I O K ( IIIII)K•'-
t'lli.'P. n>nl•<kn11al .en•~.-- ~~ 
ntl<:<l<.l ttllndllltlual• t .... ,n~ an 
unpl~m1C\I prl.'~nan~\ I \()(\ 
Q~H ~,-') 
L'H inl) !! 
t-.1.,1;(.' l 't' Tu '11111 f\·r \hill' 
r>.<lf'l'l'II<'IJ't\f''OCIII.I.'Il.'l.jlllil."U 
I k,,f;lt" .. n,•,ful<'~ ~~.utahk 
i ·un ~nd upi~:JI Clll 1n•nm~nt 
Call '•W• I :-.m7t~ l(IN) 
crossword 
c •:\11'1 
(\11) 21..Junt' 21J 
Mantd l or lt>nplc l m re la 
llomh!p•v. III !JUV.~j! lll UIIta l 
pha•e llf c•alua11un BdllfC 
\\ednc•lill )" le t lo•edt•ne• •ent 
1he11 fcc lrng• Ul "'" pnll-11 11 1;' 
que•t •t•n• In tilt' ~unung v.~d., 
rom anl!L and fmm!~ pwj:rc•• 
'A Ill he llllJI<IIdahk \\ ~t~h ft>l 
l tli.:TeJ'fii ln tllliJq,IJ•t pl'llf~"" 
al•and re• ••cdpfan• lhur....ta1 
th rou l!h 'i u nda~ "'''' h1ghll~h1 
finan.:1a l d !J.nge• Jnd \lU ll .. 
llllrkp f;l~e 1111Jlrtlle111elll\ 
Some C'M:tmm• 111ll \<1t>n d•a 
111JIKIIII) e\pJnd tiM'If ~;arre r 
<•rt •l'n\ 'ita~ t'J'Cil 
C \ 'O K 
(Junt22.J uh ll) 
h naii\.'IJI prl>f~" j, IIIJI k 
l<>I1IU\lllt:lll'"dl'llllll lcd\llCflh< 
lle\1 lhf<'C da1• II ['11'1~1f;k 
llltlldi\•UC\nln\\ll<'i'lllp. k1af 
!'1.'11111"1011' 1>1 M'lllllfltl 
Oeh•re rmJ ",.., ....... ~ <~URI'' 
ut mlurm.UI\>11 11ill ho: 111111111 
plct~urunrch.,hlc hnJhtc\11<1 
paj1i.'tY.IIfkantlaiJY.rltf;c\\<ll 
\\cdn<''<ial thr.•u~h I n.t~~ 
~~~em ~·nnpln 111•'1.1!1 d)nam 
Ill f>~·l llt-hi!Jllllll\ Jlld 1111!1<11 
r~ah•u•lc\ mat tit: h.>tiJCr-....>nl 
-\11.-r"'~ltl l dJ~ I"C'I ~ll<l f'.UIIJ'<'I 
the ho'l11 Pl\\•r~.rl Cll<'llll alii! 
npllrni•Ul\\lllto.:ln" 
4 "'0 (, rou p l u nd r •ilt•r 
"-:ht•d utin l£ Konu• 
l llllfl1t>lll "'''""''"Ill''"" 
ph" tr~,· I undr.11 ng '"It'll' 
I.'<IUJI• \ f !Ul\~tHI 111, 1 
1•: o 
{Juh 23- \ug.ll) 
I h" ~<oct' !. "<>r ~pi .M.·e rela 
''" " ' ... 11 1 \leat.hly 1mpru1e 
\ ftcr Tue '>l.la l ~~ ~kh for d1• 
l! runl k tl cn llc.I~IIC• tu pwHdc 
!IC"' Idca •.ll\' l' lan,eoremu 
U(>na l lU ppt•r1 Offer e ll'l.;l"ttr 
~~~ mcnl \t pre,em. m m ur 
<IJll>l ot~lc' n lil) Ill' tl t l h~uh lt•r 
tel In•' 1111r~ eP.. Llll<!r tl1 1< """ .. 
lmcd OlllCI IIHI) J1~" fur hl'l 
hi>IIM.'do'tl\ltlii\IJI~\I\t'1.ftral 
el pLm\. \umenne lin....: 111;.1) 
•unnrc•eai .IIICC<Ih•ri! r<'.llcr 
o nJc~11d~m.e 'ita1 h11.u•etl un 
l1•ng 1crm prm m\c· 1\liiJ<>r 
dda~•v.JIInnthcpt:nnan<'n l 
\Ut<iO 
j \ ua:.2 V •.,t tlt ,2l) 
l.umh ''' rulltaHtK tli•.o,;u' 
''""' ma1 """" ""l'trere~t-ed 
h>'lnenpl!Uil•lll'"lu•l nnntn•rw! 
lljiii'<.~IIK'II ( • l .lll~d (IIJCI Y.lffll<l 
I!•TJ)!<I l!>t<l to t he J1J'I1t1 r 
""'"'''" 'tl<"rmld-v.,'l·k.J1<"' 
11\l.' f>tl.'olklhiiiU)! h\llfl'IIIUif 
ilf>k l l"l\t'•tcniJ\'\'>Ilo.:lal lfl 
U11)!lc\ ''' I"<' lf"<>llul Jlfl ll lli\C' 
t ... t 1 hur ""'~ lhllltl)!h "itnltla) 
I~Nn< ~ n:l1tu•n• m.t~ 1>c nuld 
11 tr.unc,lhlllllll ll llt'<'('\'-!r\ 
!~'""' •lnl);jl.lc Rdu-.c tu he 
Jr.illll '"'" ~r·•up di•Jprec 
mcnh \n•nJ1111h1.1ldtnri\Oolll 
f;nn:H'•nh• 
10 H: H•'- t 
llcdH>t•ltl \p.irlnlt'nt. l•t 
11·~··· llllh 1111llllt: lh1tllll. 
( nl11l \n. nil •lR-.:1 l"'rkm!j 
!>n,fllll" \~7~ 11\11 C.dl f\1~ 
111~ - h•l \I lUI '"'"!' I Jl t·~l \ l~llh 
hll J \J~lJ f;.•nl• 11h \1 
'lh~'l"k ,,~,~ , "'" IOHK~' I 
tunJrJ1"r 1111h 1· m , \\1l<k1 ('••nd•• l'crlc•·• Jm 
l undr~•wr (.,,,,,,J I "''P' 
I untl• JI•C! ,It I!(~~ I 111 1 ~~ 
ur I I'll 1111<1\ ~ill pu I ltJI 
\111 !n•h ~ l k,lt,,.un•. , I ull 
u .• th-.. ' ·'l•up1~t:J ll. ud• .. ·n 
\\~-h,·l,\. l>r.cr. '""'' J.. lcnn1-. 
c,ult-,Onl• \71:'1/mumh 
UIJR\ 
(~tlt . zJ .fk t . 2J J 
Lo• cd (lilt'~ nla) o ft er u nu• u 
a! h i m ~ Of \U ji~C<IJ UIJ \ 01er the 
IM' ~I fe"" tllll\ Art'a~ Qflcr tcd 
dlt \ hMetl IILCUOllll lld UII\IIl ' 
lun g. rermfin;lnualptannmpor 
dccpcnl lljl H!l ll1111l111 Cil1 \. A lf 
!Ire fll-1\1[1\t' bu t lllJ) fC4 UIIe 
~unt1n u rng ded•~a t 11m \Jay 
l'fiCII nntll 1~ 1 c n for \Ut-tle clue\ 
Thu"''ia) lhrvuJ! h Suntl~y lk:"' 
fncntl•h11" are h• ~ hh 11 h ted 
Re~pt> ntl \lll l(i.ly 10 fare 1111 1ta 
l ~<.>ll•urrarel!n11lpprl'f"""a l ' 
h>rmany l •llr.m •."lll;ml "''" 
nn~m '' nuy, tln the n..c Uu n 't 
ll<''l talc h ll!e l mlt>hcd 
'I(OHI' IO 
(O ct . 2<t-'o• . 12) 
Pn1pem t>r n.:mal wfllrat.l\ 
10o1 ll n01\ ncetlurcful • ruJ) 
IJclnr(' T hur\lla 1 h •dtlen I"'" 
;tnd Jl<ll>rf) dflined t<"n m ma\ 
J1Wie Cl>,lf). Rc lll ~ lll patiCilt 
arklhn.lhtc.t ll lact•. numbc.-
arlll e\pedilllnn• f h l' 1 nut 
1hen11 ht ll!lM' tllru\h nnpunam 
Jl•lf'CI'II(lf~ I .<tcr th t ~ IOoL~~ ~~~ 
III ICU\e f'h~'l' (If 'lll.lafl,(>(alltlll 
Y. lll end w .u.:ll fo111 rre~um• 
II rd<M.Ian r lncnd 111 lnll'f H• 
tiller a pcacduf Je,nlutum or 
'tlfJlfl'lll~ 111111,111011 Gruu p '" 
lanuh Clcnr-.u·e a..~ented: Jnm 
{,1\ I \ ( 0 1 l t \ 1,1 I ~ HHH I 
f .. ' 11<11 hltl fall.' 111 '"''\\ ~IIIII 
ltltlca~uc• flny, lllU1i1 ~~~u 
at>prl'I.I;U~ them N<>llllndll<>n 
lunn• and ~uoJclnk:• h>r tht: 
.:'11114 Rc)!l"llh ll l\ t lll~ll l •hcll 
\CJIKe\1\al<.h !lfi.'IIO.>IIti\UiJ 
Jlllc un l llll' llle de~Jhnt• tur 
"''"''"·' ' """ ~~ 1-ntlJ). Scp1 ~J 
h11p II,Ru"'' n~u ctluflnlrt'l!CIII 
'""''"Jhtml 
S ·\G in"\Hil ~ 
( '-o•. 23- Ucc. l l) 
l n e nd \ ;mJ rela111 e• m al 
t h1 ~ week tliiLUI\ pt"t'l 1\>U•Iy 
pmarc hmll l)nt'<ll. ldl c•enh 
l'r e-:1\c ~·ummun "~tl\111\ 1111~ 
1 11 ai . l'r()lldc Llcar Uc fi ruhtm • 
andaluld \Cn llmcnl,l l t'Hit!l<"l 
atum Cuntm•ct'- lalllk,l• 11 111 
neetl 1o he l h<>rnu~hl) c'um 
med l..ttiC<I nnc' 1111lnpprcd 
II IC ) 11\JI 11\1\111 1111\.1 h>lljl-(~1111 
"" ' "tlnm fl1untla~ t hfl'lll!h 
SuntlJ~. hu'IIIC'' n•uttoe• "'~) 
l i1Jil j~C. Re11'.cd '~hC\Iu le• 11 1ft 
II I>F l to )HUf athanld~e Ill th<' 
\ht>n term <\IC>h l h>tiJ! Inmc» 
llt: l llli\fJC ill \\ll llll \111\ 
( \I'KI CO R'-
(Dt'l . 22·J • n.20) 
Old 111C nltllle• Jnd ru•r 
eiCIII• \\I ll h;IIC a •11'011 )' Jf'llC~I 
"'er the 11e~1 c1;:ht d .. ~, \umo 
C"Jpn~·nrn• lila~ <~>n he draY. II 
hoc~ lllhl olllllllf'h~.ll<"tl "' o"l\11 
d .1teJ t t' l.! l ll•n•h•p Cardulh 
l'<>ll\ldcr all ~!>ll•CI.jllt'IKC, 
I nu•tlt•n.ll n•k . nhhnurh IL'Ill 
fllll,lfl f~ Ltllllrt>lcr•Hif. Y. 11f 
eiCII IUJ I! ~ prt>\1;' ICY.Urt\111~ 
,\ her l hu r '<d.!~. t>ll).'t>lll~ nwr 
111 1he Y.t>r~pl~~t' 11 111 1..: 
rc•eJied Aurllun r, fl~llrt•m~\ 
11rV1 tr~nly ""'~" hl~lll<' \tu~ 
V.tf.u~~:ed .md a•u1J L h ~ll··n~m!( 
thejud•enlcmuloth.·! 
J ( re" '""' lli ri n J,t l'• rl-lim t• 
( licn l 'lji« I M II \ 1 ~ 
J\ l ll•tfl,I\CJ'It'llt'll lU>l<>lll<'l 
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